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( IL!nn•tt1· :'tnok•·r::. who nn· "llllttt.! to 1•11~ 
11 lilt It• IIIOrl..' thllll tht• prfl-t• t•hni'L!\'11 fnr th t• 
onlltwn· tmch· t'IJCnrt'lh•,., "Ill llttcl Tlii:-
IIIU'II .iu tll'riur to .111 uthc·r:<. 
THE B.IOHlltOND STBAIGHT CUT NO. 1 CIGARETTES 
:tr1· nwc1 · Cro111 the• hriJ!htl'.:t. tno:< t th•lh·ntl'ly lln,·on•ll 1t11tl hh:h · 
c•,:t c·u .. t t~ old l.c·nf J!T0\\'11 Itt \'lr)!i ~iu . 'J'hi:< 1:: tht• old ntul ol'i)!i · l 
11111 llrntl(l ni :--trlli)!ht Cut l'h.wrt•ttt•,...ltlltl "'''"' hrcnt)!ht nut hy u,: 
In tIll' yc•u r lK;:-, . 
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IU(' IJ ~10::\ fl. \'1 HC: I :S 1.\ . 
THE BEST 
APERIENT 
I n Jlloch'rn pltarma<.·y i~, lltHiouhtc·tl-
lY .\ n·r·;-; ( 'athartit· l'ilb. L~t·<•pt 
i;t· (·~·lrt'lltl' ('<t :·w~. 111t~ :-id:IIIS I tan· 
allautlotlt"'cl tlw u s<· of dra~th' pur~a­
tin·~. aud n·t·outllii'JIII a ltlilclt·r. lml 
Jill lt·ss (. tll'd i \'\' II u·d it' i Ill'. Tln· ra \ t). 
rilt· is Ayer's Pills, tltt· stqwrior 
I II tot\ ir- j II :11 \' i rlt It'~ Cl I' \\'It j c-It Ja c\\' l' 
ltt •t•JJ l't-rtilit-tl to 111ttlt•r t hi' utlidal 
~pal~ or statt• <·hPmb·•t~. as \\'I'll as 
"'' ltosts or t•ulilll' lll c)cl('tur~ :11111 
pimntliH'ist~. ~ ~~ otlwr ptll ~u wl'll 
:-;upplh•s tltt- d t.' HIC\llll of the· f.!l'llPI':tl 
puhli<' rur a . ·aft:>. ('<'rtaiu. :nul ag"rt'l'-
alllt· f:nnily ttl dit'iiiP . 
"A ve·r·s P ill'> an: t Itt> lwst ml'cllcltH' I 1'\'l'l' 
ttSl''' ~ a111l Itt 111~ jmlb'1111' 111 uu he tt e r gc•u · nt l 
r e1uetly wa~ 
Ever Devised 
1 have• u-.l•cl th<'m In Ill)' family ancl t•au~•·t l 
tlw m tu lit> u,l•d amuu~ Ill}' frh.•ucl" HIICI Clll· 
vluy,·s fur uwre than twenty yt>ars. To IllY 
t· •n:tln 1"'11" 1 ·d~e many l':I'H'" of the fo lic)\\ · 
ill" c·ontplaill l'> have he<'n <'tiiiiJilt-tl'IY and 
tu~·m;llt••ntly C'ltrt•cl hy the ust.• uf Ayl'r·s. l'ills 
almw : Thinl tlay chills. thnnh aJ::IH'. hlli clll~ 
h! \' c•l'. ~kk hl':ttlat'lu• . rh ·nn m l 1-.111. Oux. tl) -;-
pcp:o~ia. con tipntlun. :lttcl hanl c·uhl~. l kuuw 
that a m oclt•ratt· ll'l' (I( Ayt·r·s l 'ill • •ou1in· 
tlt'tl rur a f t> \\ days or Wt>t'k~ . "" lh«' natnre 
11r 1:1" , ... , .. p!·ti ul n ·tjuln·tl . ,,ut:ltl I,. fot :ntl 
:ttl alo~ulllh' t'lll'l' for till' t li .... urtil'l'" 1 \.;1\ c• 
uauwtl ahu\·, .... - .1. n. \\'lhuu. l'cmtral·tor 
:nul Hul ltlt'r. ~Hll'hllt' ~prln~"'· Tl•:>.a"'. 
"F•w l'iL!hl \ "1'111'" I wa .... a fll it'1Ptl wllh ('llll-
~:ip:ttiOII.< \\ hic·h at ta .. t h1·t·am•• "'" h:11l th:tl 
1 !t1' tlot•ltlr~ c•t~ultl tifl 1111 ntun· lui' lilt' . Tht•ll 
J I 11'1!:111 to ta \i.l' 
Ayer's Pills 
:w 1 -;unn ttw !ltlw«'H r c>I'O \' t•rt•tl tlll'lr 11att: r:d 
:llttl ref!ula r :wl intt. "" thai 1111\\ I :1111 itt 1' >'-
t•:•ih•ut lu•:t\lh.'' - \\'11\ . I I . J)t'l.:lllt't'lt.llnrs\' l . 
llu tarlu. 
•·.\,., ...... !' ill-. an• Jh«' 1w~t t•:tlhartk I t•\t•r 
ti'WII · i ll Ill)" pra•· t it't•." - .l. T . ~l':t rl ... . : : . '· · 
y ,.,, I I . I ll I . 
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Ill '\ h 1\ t' )It I'll -1 lilt ,j II\ o ttllo ,. ,.,l ttl1 ' 1111 ho 
}'Ill ttl l1o till 
\,a:,, ll1'.trh IJlllt ' '"' t!H tnti.Ji,·.tti .. n•d lh •· 
ll•'\' ••• ll.tl••:.!tlt'" \\1 I .tlll111\ 1111\ llldlll•.,!t' I htt))l' 
tlt.t: titt J!t' Ill\ \\l.,.jttlll l"'jj, ~ ttl jltilllll\~ ' " 
,, \ tlt.tl .t '' ""''Ill 1111' .. 1 • llltdltll•l1 ,., 1'1\ I) ... I 
'111 '1' I" It 1\ 1· 11111 ,, 111 Ill' lt H'II•I~ . \\ dllw .tl>.lllll 
Itt.. I' . I "' I , , ,,,.. II I I .. , .. "\ . I• tl . \\ 11 h .til 
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• til Jl IJ q), \\ )t" II t' \' t!lt Ill I \ t .II tt I "" '" 1.11111 
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50 THE A ·NGHOR. 
t 'rious. bctwe n this e ntt' rprist· and the suc-
c "'s of that in.,.titution . 
..... 
Uid sp<lce permit \\ should f ·t:l like thus 
arly g-i,·ing a hit of ~ ntl but wholcsnnH.: 
ach•ice to t ho~e students who. ncg-kcti ng- the 
meat of The . \nc hor. h :n · take n only the spice 
and the n complaine d that th e ~- n 'c< i\"t'd hut 
I itt I ' IHHI rish m e n t. \\ 'hat (Tood \HHd d "L' :-. 
clcri,·e from tiH' I ndepc ndcnt if \\'t' r l'ad n n h· 
··Pehhlcs"? 
• I' 
Th · complaint"' of disnppnintmcnt in l>r. 
Talmage nr rath r his kcture~ for th ' llla n 
i~ alway~ captinlting on hi s r cent t our a rl' 
so g-eneral and so ca ndid as to sug-g-est ques-
ti(HlS too gr<l\"C form ' r ' c uriosity . \\"h e n th e 
··,·enal pre~s" maligns <liHI c riti c ises \\' C justly 
attribute it to a narrow e 11\T and sa\· th I >r. - . 
is "paying the penalty of ~ucc ss;" hut \\'h e n 
such strange di sappointm e nts succeed n n v 
another in cultured audience" wh e re th e m an 
pn.: , ·ent too marke d a dt•cl in c..: from the int e r ·st 
and infiuc nce pnscssed by the .\nc hc )r und ·r 
thl' II ihcrnian ( ·astcl l' and Poilu '\ . 
"Tak, one o f y o ur "iZl' .. i-= t h ·popular phrast· 
nf the sc hool -boy t o 'XJHl''-': tohli g-natinn. \\ ht' ll 
Ill' "'L't'" :t h i•r hn\· lnrdino ll o~ \'l· r -.mallvr l'<llll :-. . :-. 
p.lltin tl'. Th e rqHt~ach It C••n taitl " i-. nnt murc· 
apt :unn11 g· ...; ~ hnn !-hny:-.. he 1\\"l ·n· r. t ha 11 t n act" 
" l · Ill : t , · d a i h · -. l'l' i n a II \\ a 11.: " n I 1 i k . a 11 d J H · r 
h:qh ,;,,t k:t"t ;tlll clll;_!' c~tl r ..,,·J'l'" :t" .... tutktll .... . 
I n t·n-r~· plan·. arc.· "llllll' \\ ho cit-light t n .... n·k 
folJl thl' fault-.. ;uHJ fr:tiJtit' "' of J>CI UI' hlllll:\11 n.t · 
t urc. and huld t ht'lll up fur mirth and bug-htt·r : 
J,, · nH·a ns \\'h e reof th e Clhj 'l't ()f th vir ~pcn·t 
l'it h l' r h t·cn nll'"' inti.un n l \\ it h \\ r;tl It ur !ost· .... . 
i n a p a\ h ~ ·. t hat c k I i ·a lc.· St't l "i hi I i l y t It at mark .... 
a loft,. mind. It i"' \\·nrthy nf nott' th at ignCir-
:ttlet' .. d t· fnrmity and\\ t•ak iH'"=' lhll:tlly f11 r lll thv 
:o-ll h j c c t 1 n a tt l' r. a n d c a II :· n rt h l h l' "'h a 1'J H • "t c 11 t .... 
of riclintll' . \\'h l'lht·r .... udt arv a\tflcl-i:l.d lw -
i~ . o h eartily lov '<1. \\'e \\'o nd e r at and cl:-t m o r ,-;a 11 ,\. tln 1111hkr n l• jcct"' ~·a n Ill' fntttHI upn11 
for the cause: is it that the siz nf the preac h l·r "hiclt 1nv 11 ma~· n·nl t IH·ir -.pkc..·n; c•r hccau..,c 
lea\·e~ no rnom fnr th\_; lcctltr:.:r? But he ha:-. tht· a.._.._ .1!t;1 •1 t.._ 1hrc· not mc·c·t thc·ir t' t)ll:tl ..... i...,Jt-ft 
lcctur d ~ ,-eral y e ars. and co mplaint-. dt'S<' n ·- fnr LJ" l 11 infc·r : ))11 1. \\l' .... ; ,~. ~t- ....... thl· gl11r~ and 
ing- notice ar "" r ""ccnt. tnnrv the .._Jtanll· f(}r th t· s tnlllg" llllt "' to t:tkc 
J sitduetnthecnrelcs~nessofundueconfid n ee.: :t<h·anta.,·c 0 f the \\ t·ak. < >l cour:-.t· . l'l l\·i rnllllH'lll :-. 
o r intoxication of success ? But ,,-)1\· clit it not .tnt! prc,·in 11 s e du c. tl i<~n m ay cn·a t<.' a n ;ttural 
com esoon r ? \\ ' In· i~ it? Tho inquiry S('C lll s :upc ri 41 rit~· of mind and 11\:ttllll'r ~ in cHil' 1)\' l'r 
baffled suc h inAltt'll\l.' must nnt h e imp;lircd. t h n"'l' in anothl'r Jc.·"'s l ;t\' «~ITd : hut tll'\ L'r ,,·ill 
,. ...;uch SllJ>l'riority t·x c..·ntpl him frn1ll h earing- \\·ith 
\\ e t:-tke this ·nrly opportunity to thank our t h L· infinnit~· ol his in fcrinr. ''r front hL·ing kind 
friends for their cnnfidenc ;uHI the ir kind but .llld ·nn si<.k rat l· tn all. 
n eedlesshintsof\\'arningagain"'tturni n g- th '. \n - I t i" l'\'l' ry \\· a~ · incnnsisr'-·nt. th ;tt that ,,·hic..-lt 
~ hnr intn a distinc ti\·e ly politi c <1l reform pap · r. mn"t n ct"ds support s h ould h e m ade yl.'l lllnrt· 
_\ndye tweshallnotf · Jcall cd upnntna pnligize frail. and that that whi c h ca ll s fnr "gcntl · ne"'" 
for occasionally L' mphasizing- the need nf unit - and "hn\\· of Jn,-L ... -.hould hl· tnadl' t' 1 l.'tHlllrl· 
ing n/1 the b "tt r ' le m nt" c f society to stay all m :utn t• r of cnnt L' 'll)>t and ridi c uk. Ru ll'...; 
the progress of l ~\.\\'1 sncss nnd politica l corup- that go\'l.' nt a nd n·st rain th L' nut ward nHHlu · t 
ti o n . and tn suppress tiH n · farinu-. traffic\\ hi c h of man t•• matt ca t\ not pre \' ' Ill th e.: in cnnsist-
g- i \. e s r i s e. 11 () t t 0 t h c X i s t IH' • . h ll t t () t h l' p n .- c 11 (' y t h a l :-' p r i n g-s ; tl {) Ill' f r () Ill \\' i t h i ll . I I tl p I ; Ill t 
,·alcnce a nd po\\ l' r of those <1nd otlwr t•,· ils. itt the hn.,.nm a lo\·l· fc>r man in \\'l'ak lll.'"'"' and a 
\Ve \\'Oulci alsn take this occ<1sinn to grateful - dl·,in•tn aiel and uplift. and you do far ntnrl· th an 
ly a c kno\\ l cd~e our dt>l>t tn th e rl'liring- stall ;ttl\' cn JTt'c tinn n f mantt 'I"" ca n L'\"l r do. Truly. 
\\'ho~c abl manage m nt h a-. hrnu g-h t tlw .\n - -.inn· it i-. pbitt that ntH' i"' b rn \\ith IHnn· 
c h nr t o :-'uc h a pn ... ition that ;l fair allen\ ;111cc of f•n\\·cr than a nt~lh L'r . "hat n nbl •r usc C:tll ht· 
conceit will hardly p e rmit u"' to incl tddg-c a make nf thc same th :tn to mak e \\'hole the dt.:fl -
hope of maintainin g- it. cien c \ · in his fcllo\\' anci tn sct.:k to ad\·ancc him 
Finally. do not e xpec t ~reat c hang-es: if tn tht hi~h C's t clc \·;ttinn in \·irttH and intL·lli-
c hanges of mntt <' r and form c rC.t' p in . do nnt ~t.· ncc of \\'hi c h h e i...; ca pable ? . \ gnin. for a 
attribute th 'Ill tn an imag-int:d "imprcH·cmcnt" man to It a\·' a t e n ckr so li c itude about th ~ con-
of journalistic \·anity. hut kno\\· that the grc\\· ditinn nf :1 we aker hrnther is t n c nnohll' hi" n\\ n 
nt:t of a d e mand for tl\,"lt \":-tri c t\· ll t'CC'"\Sa iT t o c h a r;\\ tl'r ancl dignify hi "' ,.,.t.r'\' actic• n :t:-- \\t·ll • • 
' _, 
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a" \\ ickn his rang-l' cd' inAucnct·. Bl·~ides. h e 
\\'hn ha" attai nt'd any deg-re · of c minen c mu~t 
not i1~1 ~~;. 1 c that he can hnlcl his plact.: secure 
\\'ithout th e g-ood \\'ill and support of his \\·eak-
l.'r .bret h n·n: n <. lr can any he sn ·xaltecl. but that 
in the h our of advc..·rsit\· , the lo\\'liest ma\· b -- . 
l'OillL' to him a lwlpcr: and the mc..:ant·st. a bonn 
I H '\' o 11 d a I I p n c L' . 
T ill:· .\ '1:11' ) "1:"./N. 
. \ II appy :\ L'\\ \' ·ar~ Thu-. \\'nuld \\'C send 
g' l"l'ling- l u ;til qf our friend-. thi"' fir"'t day uf the 
Ill' \\ year. upon whi c h \\' · h;l\·c no\\" entered. 
( ;ood \\ i"'Jtl'" .._how g'fHJ(l f •cl ing-: SO, \\'hCn b l'-
g"inning" a 11<..: \\· , , . ·Jc uf the ,-car" and uatherint~" .. . :-... :--., 
ttp 11t '\\ hop'-'=' and plan~ fur IHtr:-;l.·k~ -. . it is a 
~n·al plt-a .... Hrt· to :-'t 'l' tht· hn\\ nf prnmi'<' h{'nd 
that we \\'en.: not entirely wrecked. :\I any. \\'hen 
prosperous. been me s If conscious and thus 
spoil their succes~. which would ha,·e been far 
more marked had they combined motlesty with 
their prosperity. It remains. then. for us to do 
the best ,,. ' can in all circumstances. bearing 
in mind thnt race" arc not always \\'Oil by th · 
""·iftest runners. I t i~ not so much the posse~­
"ion c>f swi ftncss and strength. as it is th right 
application of them that bring-s 'uccess. .\nd 
thus to all. the year can be fruitful of good re-
-.ult"'. if w' hut extract from our expenences 
nnh· that which will be mo..;t profitable for us 
to rl.'lll~mhcr. Then ~hall \\'C he better prc-
p<lrecl tn l'lltl'r upon till' ne\\" yC'ar. with wi~dom 
and zeal. 
u,·~r a II. ( ·o.l! t>/.1:: Tl. \·r; . I COl 'R.)'l·.: I.\ ... 1 JJJ F-
Ren c"·'-·d feeling- .... uf ambition -arc .._,.11011 ,. _ FI:'NI! .. \.T f .\·.c..,'T/Tf7'/0.\·. 
llHHIS with the OJ>l'llillg- nf a llt'\\ ; . ·ar. ·.\t tl;i.._ ··Tra\·t·ling- m:tke" the broad mnn.·· The 
"'·;hon more resnl11tion' ar~ madl.· than at :til\" truth of thi"' a"'-;t'rtion is \\'ell substantiated: it 
11 thl.·r and. "ad In ':t\·. an· ncarh- a" oftl.'ll hn~- find"' uttcrnnccin the obscn·ation of mo~t nf us. 
kt·lt. \' l't. fnr all til is. SOillL' c~tJT\" nut to the < >ur modern world demands men n·ot of nne 
cl""~ nl the Yl' <tr the g-nnd rL·snh·l.."._ mndc at its thn11g-ht and n single idea, not of cast- hut of 
da\\ 11. :" ttlll"l'lllt" li' , . .., nf !~Tc. tl .tchicn.'ment mall 'ahl, iron. ~trong-, vig-orous, resolute yet 
lt .t\'e ht: · 1 du ...: t 11 till· dctcnnin;tl io11 of ptii'J>~>'l' hroad-mindL'<l. liberal in ,-iew and policy. 
lllad v 1111 "'uch an ncl·a~'"nn a .... th e tirst da\· cap:thl · nf bending- in e\·ery conceivable direc-
nf th t.: )'l'ar. \\'hi e It affords su ·h a ·"PI ·ndid chaltc.t· tion wlwn consistent \\'ith the g-eneral make-up 
fnr a IlL' \\' start in th · jourtH'\' of lift·. of their cnn,·iction~ and opinions. Tn the in-
\\ 'e arl' <111 clt--;irou:-. 11f sttc~·t ·~-- and tht• ohj ·c t tent of thi" purpose it offer~ a l l requisite faci-
"f many a life i:-; it-.\\ itltting-. J-:,·er_,. one holds litit.' .., and all tht.: superior con,·cniences nttend-
in hi" h a nd tht• kt·_, . that unlock" dtht·r the ant upon ;t ci,·ilization like our". The ad\·;ut-
dc •or to "UCet.:ss Cll" to faillll'l'. J'h l' only kC\" tag'C" thu-. t.:Xtl!nded to humanity not ltH!t-ed 
that \\'ill llnlock th~ door to -.ucn·-.;-; i:-. labn;·. \\'ithin th · immediate compass of a few. but 
.u1d it rl·quir~s a :->trong- \\'ill-pn\\l' l" t1) turn it. grand!~· pn ... sible fnr all lea\·~ not n. hado\\' 
I t is hard ~arn ·st \\'ork, step by :-.tep. that of cxcu-.c fnr any one to dcpri\· ·himself of the 
in.,.un.s succc"s and IH'\" ·r \\as tlti-. truth more chri~tianizin~ and snlutary influences of~oci ty 
app;trcnt than at tlw prl'Sl'llt da~ · . \\'hen posi- and the 111 'fli ts of education \\'ithin his r ach. 
tio n ~ of lrtt"\t ar~ not In lw oJ,taiiH'd at a sing-le :'\ either i"' there seeming-ly any e x usc for 
kap. :\1 'It and \\'Ollll'll ha,·~ Cl'ased to hurn· that student. \\'hn lacks no mc:-tns. to cont nt 
in tra\ · er-.i n~ this road, althoug-h sontt.· ha,·c IH~- him.,.l'lf \\'ith finishing his course in on' and 
cum~ StiCCL'='"ful in a "hort tinw. The "CCn:t qf tltl· Sitlll(' institution. .\ stud nt. \\ ho hegins 
man~· g-n·at and prospcrnus li\· . .., i .... th (' thoro and ends hi" studi '='in nne school. n" it\\ ·rca 
Jll'rlnrrnancL· nf dul \' ;llld innrdcr that this m.\\· reclu-.c from all nthl'rs, \\'ho n . , ... rg-ncs I eyond 
J, · .tccnmpli:-.ht·d. \\' ~· mu-.t chtHhC a cot1rs · i1~- th , pal---.of hi" own contracted community. but is 
to · which \\l' can thn)\\' all 1111r t'tl'rg'it·:--. I n c:'\"t' r.fr:omh•ginning-tnend.undertheg-uitlanc ' 
..,pill· nf our bc"'t l'ff11rts. failun·" an· 111 store of thl' sam · in.,.tructors in their respecti\·e 
fnr a Jar.!!· t ll ,' \ _).'>l· l·t~·. 1 1 II · b"b . , ' >ranc lL'"'· natura '" 1m 1 es to a ~reat e xtent at 
:'\ n lt.:""'o ns arc so fnr('ibh· learned a" those Jca.,.t. their ideas. their ,-ic..·ws. their mnnner c,f 
h11rn nf t'XJ>l't·icncc.·. Thl' t'X JWricncc. s nf the thou~ht and actinn. 
ultl yl·.tr "ill mak~ tJllr sttccc..•ss during thl. n '\\' Th academic g-raduate. \\'hn shifts his inter-
more as~un·d . "i n c c \\' ·"ill han· kant ·,1 \\'hat csts tn annther institution for a coli ·g-e cou rs~ 
places in tht• s< a nf life tn a\·nicl and . if \\'e \\·ill clcrin· till' quintessenct• of th" in ... truction 
h .l\L' had a difticult _n,yagv. kt II" lh· thankful I of hnth .• cnnH· in ec~ttact \\ith nwn. \\'hn-.L' 
-
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idca..; differ ra dically or atrrct· in <.: -.-..e ntia)-. 
in any ca .... c to the :'tudc.:nt it m ·an ... cnlar~t: ­
ment of ,.it·''· th · ..;tinHdu ... "f (ltlwr nH.: n ' -; 
t houg-hts . 
\\ 'here t,nc pr(lfc:-.-.nr mi-.<.: rably fail .... in dra\\"-
i n g nut t h c I at n t f nrc c -. i n a ..., t u d c n t an cl. by 
hi-; method.., t,f ll·ac hing. fnrn.: =-- dbgu =-- t and a 
"'ickly atm,,phcrc around the -;tudcnt:' lc ... son-;. 
a- profc"'-.or of annthc:r i1htitutic111 t ·aching the.: 
-;amc: br:tnch c ..... '' hn find .... th · kt:y to that mind. 
may. by hi"' ... y ... tc m of in ... truc ting . inspire: th · 
:-.amc stud •nt \\ ith a s •n;o;c of hi;-; abilit\· to the 
accompJi-;hnwnt nf hi" \\ t lrk. and thll"' nohh-
.... uc-cc<·t l. 
( )ur a tt·c t11 ... om· ·xtcnt t.'ll (Jttra <rc" the S)H.: -
~ ~ 
ciali-;t, but yet lor th · mn ... t part ask ;-; men and 
"tudcnt-; \\"ith a broadn . .,.., nf "pirit. Iii c rali -
ty of mind . ttncl •xtcn-.i,·e knn\\"kd~c. in onl· 
\\"nrd an educated man. of bodily, m e ntal :tnd 
moral training- :-.uch that hi-. tru e humanity i ... 
exhibited in full daylight g!camin~ \\"ith all it s 
po\\'crs of mind. all the fountain-. of \\"hich ar<: 
opened and app1·oaching a-. nc ar to th e id ·al 
-;taiH.lard nf perfec tion a i"' pns.;;ible for man . 
That student'" cour-.c. \\"hic h t e nd" to t h 
more perfect de,·elopmcnt of th :'<..: trul~· -;tit -
dent•·;' qualitic" i"' highly cnmmendahlt-. 
II lllil\t·~ 11111111! 1111 lilltt· "- IJ.•t•l II 1111!-. 
. -\- "'' u~o ·a ~u ro· 1111· llhdtl oti ~ .. ur-
A t!ai ll 1111111 ho· r ~ •·ar hu- !.!flllo·. 
It- ju ~ - u 11c l 1'111"1'~ Ill"• ' 1•11~1 : 
Tlw~ -ill k i ttlll I ho• :.!I'll \ t• 11l 1 i lilt • . 
A ll llltlo• ;II olt•at ll ' - t•ulol ld:1-1 . 
A lhoJit-nlltl \\ rt•l·k~ lio• tfl"f i lft11! IHt\\ 
1111 llu• ll do• 11i lht• ~t ·ar thnl ·- -tu•tl. 
A lid 1111111~ lho•ir -11••111 a loOtl t• lt :l \1 ' t:d,o•tt 
· \IIIII:.! lilt' tl\\ o•llllt:.t- ni llto•do•u ol . 
.\ lo ·l"l i lll! nl -utlut ·-- o'ltliH·- ,. ·, . r lil t" 
A- I ::n ;r.o• 011 -t · ll i111: -1111 : 
"T i -u \1111"11 ui ll :lrll illl! fur all lll lllt l.;itt d. 
Thai I ho·l r rno·• · 11 iII •lift II Itt• 1"1111 . 
1!111 II l •t ' lll ' t •illl -u1111tl t"llltlf·- Ill Il l~ t"ll l" 
Tllltl t.ltl- "'" ,. 1111 u ll i o•tll'-. 
'1' '1-lht·~lu-lt•r'..; 1ui•·•· 11t111 - ti ll-,,,, . -lul·tu. 
A uol1!ttidt·- tho• r n lllu:: l••ur- . 
Ft"lllll I Itt• lntotl• il ri-• ·- Itt !!loi"Y lori::ht. 
Tht• -1111 1 h u t lou t l lllt·l~ h u-< -•·1. 
Tu ltt •rn lei 111111 1!rt•o•l I h1· ~.dn tl llt ' ll ~ •·:1 r . 
A uti loitl 11 - 1111 r t'lll"t ·- lit (111'1!1"1 . 
\\" It II I ... .. .. 11\11" IIOJtt ' . IIIII" ill I ... . ,._ . , ;.,,(: 
A thuu-:11111 ~ t ·n t·~ nn·:1- :1 ti n~ . 
To •:wh 11- 1111r 11"11•1 011 llt •n \ o•Jt 111 lis. 
• \- I ilnt• -1..-o·tl - it- ••lo • l' ll:d 11 ~~~ . . 
.1 . \\" . 'I~ · 1' '-"' 
.._,.,.l,_ 111 11 Itt 1111lk It\ l uo flllll• •tl ll:!ltl. 
1:111 1..•·• · 1• 1111111 t ld• w "" 11 : 
''' ' 11 hut rlauu oJ,,._, 11 ilh alii h i uli:!ltl . 
·' "" 11"11 - 1 llt~ -f"IJ '"""'" 
J.i\t' i11r ~111111' 1!111111 , II III jo (f l flo 
\\ It hill,,,.. ltlllllllll lai \t• 
A ud th 11 lltt • OJIII\IIIIol 111 1111 - ltuultl tl1o·. 
1-: ' '"P tltllll t i lt' ln ·111 I n l h , . 
"'I ril t • llco l Ill lt1111i -lt J'llill 1111 tl tltotalol 
\I i ol tdt ·:t-uro·· - IIIIi-~ oli11 
'l'lw , ... , ... ,. 1 la u u -····!..··-• i 111· 11 i 1 ho •Ill 
1- 11111\ i111111ol II j llti11 . 
\\ lwll 1111111 lt :a - 1 tln lll" I h~ loa ·- I . 
\\ lo:ll l laiuo• ,.,, ... rio ·t tt••• l•·at·l,. · - 11·11•• 
l!o · 1icilt•lll Ito lwtol : 
"I ho· 11 i-tl11111 I h:ll 11 ,. -u iTa·r I•• 
1- II i - t • l 1111111 II t"l' t•••tl 
1•1-tl:till llo•J,!It •t•l. il!llllrt ' tlo·-(tnit •. 
II II 1111 ··~ "'" ' (l'i t •llol-h il'- l!ttll•· 
l 'laltl I hull I It~ ionl :t • Clll :1 - 1.dr. 
. \ lllfllllll l' l:thl llf• :tllol "" · 
·• Lo the Poo1· Indian .. 
Alit I I 11: \ 
In th e.: ~11\"l' llJhlT nutnl>l· r of The.: .\nc hnr . 
an articlv appt·ar~ e ntitll'd"l.n thl· l'• •nr l ndi :tn " 
and "'i f-! ll l'd ~ . J. I I . If you \\ill pka"'t' puhfi.._IJ 
thi .... llll t· it 111 : 1\ h ·· .... .... \. t t l1.tt i h t : l· i .... :t:l•·t I \T 
=--idl· In the.: " Indian qttl' "lion .. :tnd I rl'l\lll''t 
th;tt ~ ,.u l"l't:titl till' sa nH· h v. tclin ~. The.: auth11r 
fr fl lll \\hom th t· lint· "l.t• th e l'o11r Indian". i-; 
qut~tt..: d IlL'\" ·r intt ' thkd it t"hl·;ul the.: !"l'lllillll' lth 
l'XJHl'"'"'ed in th e.: kttt·r ~~r Y""r I >ak11 t :\ <·"rn·-.. -
pnndc nt . 
l "pon reading th t· art iclt· in 'Jill""\ i"" · litH' '"' 
con ,·incu l that th e.: \\ritc.:r ha-.. "'' infnnn;t 
t inn of hi s n\\"n ahnut Indian-; :tnd h u t l'Chllt' "' 
the talk "'" ofl l' ll heard in the \\"t·-;tern Statt·.., 
and Tl' rrit11ri .,, princip:dly frcnn pl' r''' ' ~:-. 
who"'l' \"it>\\' of the si tllatinn i" -;elfi..;h and \\·h n 
look upo11 the lndia11 nnh· ; 1...; hc inc r in thl· \\a\· . ~ . 
of th e \\·hit · man 's g rl'l'li f,,r tlH· pn'S('"':'illll cd 
th e lands he !"till 11 <: · upil·-;_ 
\\"hen thl' ea rly -;t'l tlt·rs of the ~orth . \ nwri -
C:lll ' nllt i 11 ·nt tir;o;t came i ntn contact "it h t IH: In -
dians. till· \·arious t ri l>l'"' did not lll:tt l·ria lh- clif 
ft'r in condition. hal,it"' and d c•r rt' l' cd h ;~rhar -:-. 
i...;nl from the (;aul-.. thl' Cimbri and thl' Hata -
,·ians whom ( ' :tc..;ar l'llcou nt red hut nl' \Tr en 
tirl'ly cntHilltTl'cl. lnd 'l>l'ncknt. courag ·cnJ...; , 
libe rty )n,·ing-, defe nding thei r ltnlll<.' "' and f;t -
milics :1nd their li\"C:s a..; best thLT c ould a<railhl . :--. 
t h<' traine d l q~inn " nf Rom<.' . II ad thc~e bcl' ll 
e xte rminat ed th ere \\"nuld ha,·e hl'l'll lost t o th l· 
\\'orld th e seed fnrtll \\'h e nce sprang nation ..; 
\\"ho ha\"C' lll'\·c..- ho\\·ed tlit ·ir nec ks to t\"l·:wt-.. . 
Tht' cll-scencbnt-; of the ..;t .. harharon"' H:tt ;n ·i:tJh . 
< ' 
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clad in skins and li,· ing- in squalor, fir~t pro- of a few ploughs.~toves and farming implements 
claimed liberty of conscience and self go,·ern- be changed into an agricultural one even if 
ment to the world. every agency i. supplied with a pro fessional 
Had the emigration from Italy been then as farmer who too often is only a graduate in ward 
numerous to the Rhine as it now is to New politics. 
\' ork, the weaker would have entirely succumbed It requires the lapse of many generation to 
to the stronger and the barbarou~ to the more properly understand the cultivation of the soil 
civilised c i,·ilization. as we sec it t o day in Da- and to beco me accustomed to the manual labor 
kota . of the farm. The great ioux reservations and 
Treacherous and cruel perhaps. because not in fact. all the Indian reservations between the 
ha ,·i :1g stud icd I nternationall aw no r heard o f the ninety-eightn degree of\ Vest Longitude and the 
precepts of the ~ a1.arene. the Indian takes Rocky Mountains. are deficient in rainfall, the 
e\·ery advantage in \\·ar. \\'ar is cruel at b est. average being less than sixteen inches per year. 
The Indian scalps his victim and attaches the so that successful cultivatio n of cro ps is well 
lock of hair t o his \\·ar-shield as a sign of his nigh impossible, and to say the least. discourag-
pro wess and courage. England 's queen deco- ing to the Indian farmer. The people of ·Da-
ratcs her snldicrs with the Victo ria cross "for k o ta, western Kansa..c:; and western Texas, expe-
Brave ry" in killing Boers at the Cape o r 1·abs rienced farmers from the older tates with mo-
in Egypt. The latte 1· decoration is of bro n1.e dern agricultu ral implements and understand-
and is fastened to the coat. Of cruelty. it al- ing their use, can hardly make a living, how 
mn~t sound~ like sarcasm t o accuse the Indian. much les can the Indian who i~ left. principal-
To whom has Christianity or mercy been the I ly ~uch barren lands a~ the whites don' t care to 
lo ng-e r preached. to these o r t o th e soldiers of occupy and with no experience in agriculture. 
. \ Iva. the British in India \\'ho tied their Sepoy I If. then, farming on the high lands of Kan. as 
prisoners to the mouth. of the cannon and thus I and Dako ta does not pay fo r want of certainty 
h:e ,,· them in to cter ni t ~·. not to speak of later I o f sufficient rainfall as they themselves pro-
events at Fort Pillo\\ o r . \nde rso n,·illc and of claim ttnd admit by a~lting a id and legislation for 
the rnas~acrc of an Indian Chiefs entire fami- 1 irrigation purposes, ho\\' much le s can you 
ly. men, women. and children, innocent perso ns 1 expect the l ndian to live upon what he can 
who had dune absolutely nothing to m e rit ven- 1 raise. Th e white farmer di. couraged by 
g-cance. during the . ' ioux war last winte r. Thi~ drought can migrate el. e\\·here as has been 
a c t General :\'files rep >rted as having- been com- ~ extensi,·ely the case in western Kansas and al-
mittcd by \\'hitc citizens o f Dakota. In thi . so in Dakota, but the Indian mu. t stay o n th e 
connecti~)n it might be well to state that during rese n ·atio n or run chances of being shot. 
the troubles just m entioned there was. with he Then if the rations which he is supposed t o 
e xcepti on o f a catt le h e rder at the Ag-ency. not a get. are stolen or if he is cheated out of a large 
single person killed or massacred in all Dakota. portio n of them. he must either starve as \\'as 
e x cept officers and so ldiers of the arm \·, in a the case last winter, or he must kill white man's . . 
square fight. by these Indians \\"ho were o n the . cattle stealthily in order to feed his little one . 
verge o f stan·ati o n due to the mismanagem e nt !Then lndittns are killed and a war commence~ 
and stealings o f t h e \\'hitc . I against which c.ertain persons who thereby pro-
The constant d eceptions practiced upo n fit by rich contracts fo r supplie to troo ps, arc 
them by \\'hitc people. the breaking of solemn j not so adverse as one might suppose and the 
treaties again and again, in order to sati~fy innocent and guilty suffer alike. 
mine rs and settlers wh o wanted the 1 ndian lands, The great Navajoe tribe in N e w 1\1exico and 
the petty s \\'indling- and co nstant encn>achment I the semi-ci vili7.ed "tribes in the Eastern part of 
upon \\'hat was left them. ha,·e made the In- : the Indian territory a'nd the south-east part of 
dians distrustful of the \\"hite and of the ir pro- Kansa~ arc se lf-supporting and progressi\·e. 
mises. \'our correspondent gives two appro- ~ The former by sheep raising o n the barren 
priatc examples of what I mean, the cases of mesas of that Territory. the l'atter by agrciul-
the blanket~ and the stove. It is not difficult t o I ture and stock raising. and all this in less than 
get the best of the needy and simple in a trade. I fifty years from absolute barbari~m. The In-
/\ n o madic people such as the pony Indians dians so occupied c r the' nomadic tribe~ who 
of the plains ha\·e always bee n. can no t by once roa!lled over the plain~ and no w termed 
cong-ressio nal enactment or the i~ sue t o them "rc~en•ation Indian~." sub~i~ting by the cha~e. 
THS ANCHOR. 
arc no more Jaz\· than is accounted for b,· the Di. h o no r' ' and an article by :\Iajor General M ilcs 
• # 
<.1 i ffcrcncc of cnnd ition~ between them and our- in the January '91 nu mbcr of the "N o rth • \mcri-
sch·es. can Rc,·icw. The Indian has few fri e nds. It 
From intimate associations with Jndians for is not popular in the \Vest nor politic al ways in 
many years in their lodges and camps in peace the East. to a(h·ocatc his cause or bring to no-
times and nft on their trail and in contact with ticc the wrongs done him. The truth . cldom 
them in war times, making due allowances for comes to public \'icw. Jt is no one's particular 
their conditin.1 and opportunities. I sec much business t o show it up. The beasts of pre~ · ar<' 
in them to admire. They ar kee n of intellect. merciless. It is the old story of the yellow 
their reasonin~ powers and know) dgc of I dog who has no friend~ and ,·ery o 1H.' joins in 
human natur · arc scarcely inferior to ours. th e en· a~ainst him. 
they are hardy. can endure pain. hardship, and ·i·h;t t~h c future " ·ill differ in nn \· r spcct 
expo~ure b ttcr than the average white , they from the past. as reg-ards the Indian . . is not 
arc warlike and can not be cnsJrt,·cd, they Jo ,·c prohabl . ( )nc hundred year. hence, the In -
their famili es and children just as we do and , dians of toda\· will nnt be r. cm.rnised ns a 
when gam was plentiful, provided bountifully 1 separate peopl ... . and as individuais they will 
for them. They t II the truth more often than be lost sight of and absorbed in our ci\"ilization. 
the truth is told them. The women of the The remedy seems to Jie in just and human 
tribes having had least contact \\'ith civiliza- treatment and stern go,·ernmcnt of s uch as still 
tion. arc the most ,·irtuous. maintain tribal rela ti o ns, the g-o,·ernmcnt tak-
llaving_ alwa).'s. be.en in _contac t .with that 1 ing as many as possible o f the c hildren as fast 
portion four cJvtlatwn wluch constatuted the as the , · become sa\· ten or tw h ·c vears o f ag . 
border. com posed of hardy pioneers from I a wa,· i rom their s~J rrou nci i ngs. te~ching them 
•1lucr stat_e.s establishing homes for thc~selves the ·English languag-e and the rudiments of an · 
upon I ndJan land.s or upo':l lands uncc lu · and 1 education. with e lementary instruction in trades 
to whom the Ind1an was as urcc of c:tnnoya•~cc 1 farming and hcHJSl'l-ccping- and under no c ir-
and a natural enemy. but more often com1ng I cumstances e\'cr allowing them ag-<tin to li,·e 
first into contact \\·ith the ~ccn~rings fro m East- with their people. for ther ... the tendencies and 
ern, tatcs. refugees from JUstacc. hard charac- influe nces arc ag-ain backwards. 1\bsorti on of 
tcr. of all kinds. lawless in every d egree, men the tribes could most readil)· be broug-ht about 
\\'ho. preyed up~n the ll~d~an by stca.ling his : in this way and almost for the mon ey "hich is 
ponaes and me~cJlc~sly ktllm.g e~·e.r~·tlu.ng that useless ly appropriated per capita for th st.: 
wore a moccasm. has lessons an cava!Jzataon and c hddrcn to feed th m at the agencies. 
mere}' , ha ,.c been I i mitcd. The causes that ('. ,;_, H nE~ E t<. 
)eau to J ndian outbreaks wil I not generally ( ilj>lain ( · .. \· . ./lrn~1'. 
bear in,·estigation no r redound to our credit. 
The life of an I no ian in some parts of the Roussean's Relation to the New Education . 
\Vest is held in just about the esteem that is I "'l't"T. :-:. •:. Jlll;ca:-;.-. 11u1.1 .. ,:->11. )111'11. 
exemplified in th .. in!"tancc g-i,·en in your Educators arc accustomed to associat with 
correspondent's article. where a co\\·boy near . the term "new educatio n" the names of such 
the Santee gcncy was suppns d to ha\'e recog- 1 men of earlier times as Rabclais, Montaignc, 
nized the negro ha I f-brcecl who led the 1\1 i nne- 1 Com men ius. Rousseau, Based ow. Pes tal zzi and 
sota ma::>sacrc . after a laps of thirty years and : Froebel. These. togethe r with the reli~iou s 
at once opened fir .. nn him with a six-shooter. reformers, did more than all others toward 
The story is most unlikely. ~s all the principal ' awakening- the world from its slumber of th 
chiefs and others cone rned in that uprising dark and middle ages to a new anti m ore high-
were tluly hung by the military at the time. It h · civilized life. 1\:ot the least among these 
is a good excuse hcn,·c,·cT as far as any Indian was Jean Jacqu s Rou::>. cau. 
i::. concerned. He was born in 1712 of French parents who 
From the days of Columbus to the present lived in Geneva to avoid the religi us wars of 
day it has been gn.· ·d. greed for his \gold and France. His mother dying while he was yet 
his lands on the part of the many against spas- an infant left him to the care of a dissipateu, 
modic efforts f r his con,·crsion and betterment violent. and foolish father, who nevertheless 
on the part of the few. 1 refer your readers to managed, in a haphazard sort of fashion. to 
Prescott's" on quest of ~1 cxico." ". \ Century of teach him some reading- he fore his tenth year . 
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'I ' HE. A~GHOR. 
.\t this ag-e he was abandoned by his drunken whence. obliged to Ace again, he . ought refuge 
father. and thrown on the charity of his mother's in ~1otier., in i\cuchatel a province then be-
rclativ<'s. who apprenticed him, at twelve, to longing to Prussia. He was now unmolested 
an.cn~raver from whom, at sixtec.n. he ran away. , for a time, since Kin g Frederick was not indis-
.H rs IJfc from now o~ was. a senes of wander- posed to pr teet the persecuted for the sake of 
1ngs ~nd adventures ~n vanous parts of Fra~ce the renown it might bring. 
~nd Euro pe an~ wh1ch, as. rccoun~cd by hJm- Here Rousseau improved his opportunity of 
s~lf,. a:e filled wa~h romantJc expenences .many replying to the archbishop in a public letter in 
of "luch are belrevcd to be e xaggcrt\ted If not which he e xplained . till further his theories. 
untrue. Tl · 
II e was constantly subject to charity. His 1as_ was .d.one wit I~ such sincerity and in such 
flig-hts of genius in writing novels. operas. let- a fau· sr•.nt _that tt touched the heart of the 
tcr. etc .. succeeded in bringint to his aid men chu~c .. h drg-rlltary . o tha~ ~ften~·ard he never 
anu women of renown. II is minor literary spoke o f the author of Em ale wathout extreme 
.1 • rcserTe and. it i.o..! .saJ·d. l1c e\· r1 etrloar'zed h1. prouuctaons were numeroJ.as. Chief among his ·• :-. · · 
k charactc1· and virtues. wor ·. and tho e which brought him into pro-
. < >f course such an attack on an author and mmcncc as a writer. political agitator, and 
moranst, were his (OI!(t·ssioll.fi. Colllrnt 5ocinl. his \\'Ork would generally result in his ruin. but 
fAT .Vmn•t·l!c Hdm'st·, Rt·r·crit'.fi and Enri!t• or Dr in this instance it served a double purpose. It 
I 'Eductl/ion. This last was the result of ques- not nnly subjected Rouseau to attack on every 
tions plied to him by a mother. I lc jotted hand, but it dre\\' public attention to his work 
down hi s reflections and theories and the\· o-rad- and c\·eryonc sought to read foJ· himself th e 
ually took shape in the form of an cduc~tional dangerous document conrlemned hy so high an 
authorit,·. romance. His thought was full of !"Cntimen-
talism and whimsical theorizing. often very .\11 Europe received a decided impulse to-
i nrnnsit<~nt and i m practica hie: a nd yet. para- ward a reform in education when Emile ap-
doxical as it may seem. it was laden with pc:trcd. Thro it Rousseau may be said to ha,·c 
truths. It showed a deep insight into nature. been the J>r· cursor of Pestalo zzi and Frocbcl. 
His married life was a failure. His five chi)- I I is was the cr·y of a "\·oice in the wilderness", 
<.lrcn were sent by hims If t the foundlings ' sounding forth, the general discontent existing 
hospital. either because he \\. s ton laz,· antl j throughout Europe and hastening- the l· ... rench 
indifferent t-~ prc)\· id~ for. them: or .b:ca~se he I Revolut~on . \\ 'bile many of his .the~ries and 
lacked conhJdencc 111 hrs n\\ n abalrh· to do method!' cannot b accepted, Emrle 1s nne of 
ju~ticc to them as a father and teache~. H o\\' the great Educational classics of today. 
inconsistent in the author of Emile! The principles . et forth b~· Rousseau took 
\Vhcn this romance appeared in 1762. it ere- immediate effect in German) and Switzerland . 
ated such furor and scandal abroad that one of Three men above all others ga,·e their lives to-
the archbishops of France, believing the thea- wards ad,·ancing his pedagogic theories. These 
ries advanced by Rousseau to be ab. urd and \\·ere Basedow. Pc. talozzi and F roebel. 
dangerous. wrote a long encyclical letteJ· in Basedo\\. a German minister and theologian 
which he declared that the plan of education , by the reading of Emile had his mental vission 
proposed by the :tuthor, "far from being in ac- 1 so extcndeu as to point ou t to him clearly his 
cordancc with Christianity is not fitted to form ' true. , ·ncation. He thereupon wrote book. in 
citizens or c \·cn men.'' He further denounced support of this new departure and founded an 
it as "containing an abominable doctrine calcu- institution in which he might pt.:t into practice 
latcd to o , ·erthrow natural law and destrov the the m e th lds and principl s he now arnestly 
foundations of the chri. tian relig-ion." H~ said I a<h·nctcd. 
it "tended to Jisturb the peace of empires. to Pcstalozzi was influe nced to become a zealons 
stir up sttbjccts t o rc\·olt against their sover- educational reformer. I Ic, t o. established a 
cign," that it was "erroneous. impious. blas- j school \\'herein to make practic~l and popular · 
phemous and heretical." theo ries ba!"ed on Emile. 
1 n consequence Rousseau \\'as obliged to Frochel. the most distinguished o f his fol-
flee. He \\'as aided in this by the Prince of lowers. originated the new system of primary 
Conti. He first went to Gene,·a. Not being schools known as "kindergartens." He became 
:1llow d to r·cmain there he proceeded to Herne. the author of se\· raJ ,·aluahl pedagog-ic 
TH s A~c 1-1 ::J:-:. 
~,·cJrk. . Today we 'ec the ki ndc rgarte n system 
Introduced into (Ju r own cities and fast beco m-
mi.ng. popular as the true beginning- o f the 
chtld s ed ucation . 
Thus it was that various phtlses of the ne w 
education sprung fo rm Emil e. Ought we no t . 
then . ·as teacher . parents and educators. t o con-
side r it our duty to refer to the sou rce of so 
de\·clopment would not be natural o r normal 
and only one .·ide of the child' .~ being is caused 
to grow. while the other side. the mental. lies 
practically dormant and liable to become 
stunted. ).J o. the whole being . .Jnc ntal a s ,,.c II 
as physical sh ould be exercised alike and al-
lowed to de\·clop together: then. anti thc.n un-
ly. wot:ld result . a balanced who le . the \'ariott--
great a movement? fHH,·crs and faculties counte rpoised in tlll.:ir 
It is true we can accept but a portion of natural ~rowth to maturity . 
what we read in Emile. There are manv fan -
tastic and impracticable ideas advanced;. man\· Mary A. Lh·ermore. 
false n~tion s : much that is decidedly tli. put- :\larY . \. Ric e was born in Boston. Descend-
able. \ et we can select the good and lea \ "C e d from six gt.:ncrations of \ \' clsh prcac hers. 
untouched that which is n o t appro,·ed. It is the c hild of strict Calvinist parents. it is not 
especially beneficial t o teachers o f childhood. stra n~c that ea rly in life s h e rc \·calcd th o. c 
as represented in Jhc kinde rgarten and primary sturdy qualities of characte r which late; fitt ed 
grades, to peruse its pages. Thi ~ can best be her fc,r large efforts and g re at responsibilities. 
done by procuring the translati o ns of the best . \I though fond of nut door sports as any 
portions as found in Rous. eau's Emile pub- child . h e r dispositi o n for ca rt.:-tnking made h e r 
lshed by D. C. Heath & Co .. Bo. ton . take upon herscl f th e duty of attending t Cl th e 
That which is ~o impracticable in Emile con- fi,·c childre n in the h o use younger than h c r-
sists in i~olating the child from the res t o f the sc I f. II e r ch i ·f delig-ht \\·ns in h o lding rncc t-
world. Rousseau would give the child a tutor ings in her farhcr's woodshed " ·ith the other 
as sole companion; no father, no m o ther, no childrco1. and he r great concern wa~ that they 
?rot hers, no sisters, all his natural companions might all he cotn ·crt rc '. 
'" study. A. a counsequencc he .would ,·icw I .\t tweh·e sh e rt.:aliz d her father's he;n ,. 
t~e actual. world only as though a cloudy veil : 1 finan cial burden. and longed tn take h er plnc-c 
\ et, thro 1t all, we find good sense, sound rca- I in the army o f wagcworkers that she might 
s~n, and truths which startle us by their s impli - h el p prcn· idc for the needs in the simple h ome. 
CJt}'. \Vc are admonished to develop the 1 She d ec ided t o learn dres'Smaking as a m eans 
powers of the child with due regard to his age; l of sel f-support and. after ~erving he r appr n-
not to o\·ertask his capacity; to teach him t o ticcship. worked three m o nths longer at. the 
observe and discover for himself; to cause him m eager wages of 37 cents a da\· . . 
to form habits of ind~pendent thinking; to \ littl e later the way opened fo r h e r to at-
teach him tltings rathe r than abstract ideas ; to tend the C harlestown fe ma lc scm i nary. where 
give to his physical exercises their full share her ea rnest study and k eenness of inte ll ect 
of attention f1·om the earliest period of life t o m ade it possible for her not o nly t o take the 
his perfected manhood. fo ur-year's course in two years. but as an assist-
His theory is, to take the infant child in the ant t cnchc r t o earn e nough to pny h e r own ex-
crad le and watch and anal) ze his every move- pcns~s. , ftcr two ycnrs as a g-o,·crness nn a 
ment and see that nothing interfered with his southe rn plantation, she cnme nortl~. taught 
natural and perfect development in all that some ye!lrs in a hi~h-schoo l and was the in -
pertained to his being. He must be so guided s piration of her pupils. bclo\·ed by all who 
in his plays as not to ha\·e any but the right l; nc w he r. 
influence on his gr(,\\·ing character and djspo- .\t twenty-three she became the wife nf R e \·. 
sition .. . He must be allc;)\vcd to de\'c lo p physic- D. P. Li,·crmorc and entered upo n the busy life 
al_Ir tall he reache~ the age of tweh·c years I of a home-keepe r. She assitcd her husba nd 
Without any corresponding me1_1tal · ~rowth 1 in ed iting tlre .\-rrl ' Cor't'Jifllll, a relig-ious paper 
Rousseau \\'O~tld not have him know his right J published in Chicago, writing clear, strong, 
hand from hts left. nor be able to ciistinguish helpful article~. Three children were born in 
:~ght from wrong ~il .l the a~ove mentioned age this busy and happy home, but the quiet life 
ts reac~ed. In tha~ we plaanly s_ee. that ~ous- was stirred by the scenes of st~·ife which opened 
s~au ' ' ~s much. m1staken. He as ancons1stent the war. and hearts grew strong for the coming 
wtth ham~elf. sa nee b) this means the child's ' work. · 
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:\I~" "'·. 1.1\· ·nnor · \\";t" in H< ::;ton \\hen Prc:-;i- sake. \\"hen the desolate company arri\·ed in 
dt.:nt L ttll·oln made his call ft>r larg-e reinforce- Chica~o. nil Saturday. the last train hnd left 
mcn~s a11d. th(.) she had no soils to send to 1 which could han; tak en a \\'isconsin soldier 
the trout. h · r m other heart gn.::w bi~ with sym- hon1c. She took him tn a hotel. had a fire 
pat·h·y a:-; ..... ht.: sa\\· \\·omen \\ ith breaking hearts I built for him. and called a doctor. 
:-;mtltng- a" they :-;aid tl11.:·ir voodiJ~·es to their be- "Pull him throu~h till :\Ionda,·. doctor," she 
ln\"t'<l. said. "and I 'll g-et him hom ·." . 
\\ hL·n the l"nit ·d States snnitaaT commission Tht.:n to the lad: " You :-;hall ha\· · a nurse, 
''·'"'organized and its bcnificent. \\ork bcuun and \l ondily mnrning- J \\ill go \\ith you to 
:\Irs. Li,·crmorc was placed at the head of~th ~ your lltut lwr." 
Jl()rth\\estern branch. assi-.;tL·d b\· :\I rs .. \. 1 r. ··Oh ! dnn't g-n :t\\ay ... he plcadL'cl. "] ne\"LT 
I laze. and for mn ny m onth:-; (iirectt.:d those shall " t.'L' you a~ain." 
fnrct.::-- which prc1\·ided comforh for the sack, " \\.ell. tht·n . I'll go hnmt.: and se · m\· family 
\\nunclt.:d. and dying- soldit.:rs. and cntll(' ha ~k in t\\n ho11rs. The door shall 
\\" her '\"t.:r the \·an of battle lt.:d. the rear be left upen, and I'll put this bell beside \·ou. 
g-uard 11f comfort ,,·as sur· to folio\\·. sn that the chambermaid will come \\hen. ,·ou 
In he r l>11ok. .. R ·m iniscen<..:l'" of the \\"ar ... nng. 
:\Jrs. L i\'l' rmorc h;ts recorded llliHl\" thrillincT I rc consented . and :\I rs. Li\· ·rmore CtllllC 
inciden t:-- of th · nobl e ,,·0 :·k \\Tcnt<~ht in th~ back in twn hcnar:-;. The "oldi •r's fncc was 
mid"t of da ng .... tngethlT with ex 1~riences in tunwd tn\\:tnl th · Jnor. as though \\ttiting for 
r.IISillg' tht.: illlliH.'Il:-;, :-;um" of lllOlll'\" 11 ·eded her, h ut lw \\i . c.l(·nd. lie: had g-on" hnmc. hut 
f,,r th t.: :-;11pplit-:-;. · not to \\·i,<:nnsin. 
Th ~: "putato pn>•.:essiou," as th . lle\\·spapl·rs \\"h 'II the '' ar \\as n\·t.:r pcoplt.: \\ere enger to 
"lH>rti\·ely called it. opened the "anitarT fair in hear tlti:-- nnhl· \\oman. so she entert.:d the lee-
< "hi r:1g-n. < )11 tlw da~· appoi:ttt·d. f; 11·m~rs came tur · fi ·ld. \\ lwr · she has e\·cr since held th · 
in long- procession:-. ,,·ith tht.:ir g-ifb. school chil- foremost place among puhlic-spenking women . 
dren had a h oliday. o"'lls run~. and gun-. nnd _ller lift.:. "o full of rich prnmis in early y "ar". 
g"llllS of o.;n lute wt.:re fin.:d. The \\·ag·ons londecl rs bcari11g rich fruitag · after thr c-scorc years 
\\· ~th fa rm p roduce bore black-draped m ottoes I and tt'n . . \ lth cntg-h the author nf :-;c,·crnl bnoks 
wtth the \\·ords : " \\'c hurried a :-;on at 1 011 1- her gracte:-;t pn,\ er lies in :-.pokt.:n \\nrds. nnd 
son. "Our father lit.•s at Stone Ri\' r ... and all o\Tr tlw country. hal ls. colleg s. pulpits 
othe_r sadly sug~estin.; 011 s. \\"hen the pro- ha\·e lw ·n opL·nccl to her. The C]UCsti~lll tlskecl 
c '."swn "tnpp ·d those who had com, to jcl.:r 111 the tit! ' of one of her hooks. "\\"hat shall 
mang led th t.:ir tc..:ars with those whose black we dn with our g-irl,?" she is ans\\t'ring in the.' 
robes ga ,·e t he out\\ arc.! sign of the sorrow war words of .\ braham L inc()ln: "I go for all shar-
h ad brought to the ir hearts and home:-;. The ing the pri\·ileg ·s of the g-o\·L·rnmcnt who a~sist 
C hi cago fair. whic h nett d s 1oo.ooo. was fol- in ht•:trin~ ih hunkns. by no means x cluding 
lowed hy others in Cincinnnti and the lnrge t.:as- \\Om 11 · 
t -rn cit ies. :\I r". l.i\·ermore as an id al womnn in that 
. T ouchi ng- incidents frequently cnme up dur- slw i" an in,p iration to girls to make tht" mnst 
tng th e day" of woe: a sing-le pnthctic one must nf th 'lll"'l'lv ·:-; and their opportun ities. . \ 1-
su ffi c •. tho. :Hh-anccd iu years, her experience. 
\\"ltt.ll· tllt<l ·1· 1 1 · 1- 1 thoug-.ht. })O\\ rful mentnl life ancl acti,·it)· ,·tr•• ' on~rs.ma,tngatt~uro tospi- " 
t.ds :utd miltary p(lst:-- ntl tht.' \li s"i":--ippi. \Irs. still au uplift to all \\·ith whom she comes in 
I · f 1 con tact . . 1\"l' l"lllCirl· CIIJIH t\\Cllt\·-thn·l' llh'll :-;ick and 
\\ntJJl<ll·d at nne point. \\ hn:-;l' rt·gintt.:lth had \lay many years I c hers to enjoy the fruit of 
kit t ht'lll. and \\ hn cnuld not bL' di:-;chaq~t·d bt.:- h "r lnbors \\ ith and fnr humanit\". Rulli / lbbo/1, 
c:tll"t' tltl'y had no descripti\·e li-..t". ~h e ,,·ent in f:/,r~~ortll flt-nTid. 
:tt nll<..:l' t11 (; ·neral <;rant and said: The ~reat populnrity of .\yer's Pill. as a 
"( ;...-ncra l. if you will gi,·l· lll l' illtt horit\· to do cathartic is du no le:-;s to their promptness nnd 
:--c l, 1 \\ il l agn:e t n take th 'Sl' tw ·nt)·-three efficacy than to their coating of su~ar and free-
\\ ott I Hied tlH'll hoant.: ... dom from any injurious effects. 'hildrcn tnk · 
The nfflc ials n .:spt.:ct ·d the nnblt.: "uma 11. and them rcadi ly. ~ee _ \ ycr' s . \I mana for this 
the rL·d- taiH' of ann\· life \\a" hrnkl'n for her year. ju:-;t nut . 
• 
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ACADEMY ITEMS. 
The wintL r te rm nf the . \ cade my :-t t ()ra nge 
City ( p c nc d nn Jan . 1 1 with an inc n .:ased n u m -
b e r of :'tudcnt ~. The t o t a l n ro ll m c nt no w 
e x ceeds e ighty. The future of that y o ung in -
stitutio n is a , ·c ry promis ing o n e : its g ro wt h i:' 
v e ry rapid and it "ill soo n b e a cr dit to the 
town and th e c omnnan i ty. Its in A uc n ce is a I · 
read) fe lt and th e p eopl e b c:gin t o respect and 
)o ,·c it. 
The to tal m c mb •rs hips o f (;r' ·k-lct te r soc i-
t·t ies in the .\mc ric an college" is estimated at 
/7.000. 
Pr<:s . . \ng-el l pt-csid cd a t the 111ect ing of t h e 
. \ m e rican II istorica I S ocie ty in \\"as h i ng t o n 1>. 
C. th e last thrcl: d a y s of the n ld y ·ar. 
Fi,·e c nl lcg ' d a ilies a rc lltn\· in ci rc u latinJl. 
Pr in ceton. ll a n ·anl. \" alt..· . ·o rn ·II. an d t hv 
l ·ni\·e rs ity n f :\li chi~;u1 ca ·h publi :.:h n ne . 
Th t: L· n in.~ rs i t y o f P ' llll'Yh ·ani a h as rccci \·l'l l 
During \·a catio n the bo y s g-a\·c s t e reopti con S700.000 i n g-ifts t o he ll"'t:d fo r fou nding a 
e xhibitio ns. furnishin g the p e pk with innocent schotll n f . \m l: ri can hi .,. loiT and in ""t it u tinns. 
amusement. and inc reas ing th e Lib ra ry fund . Th , :\I ichig-an S tate T ·a c hc r 's . \ : ""o ·iation at 
. \n :\cade my p a pe r, ca ll e d Tl1c .\ .or/lt'tl 't'Si t rll (;ra nd Ra p id" D t'C. 30 . J Xt 1. adop t vd rcsolu -
C/nsic has b ee n s t a rted . \\"c admire the a m - ti o ns .lga in st the ope n ing of th e \\.o riel 's F air 
bition of the b< y s and b sp a k fn r the m a I on Sunda y . 
wide s cop of influe n ce. 1 T w() third s of the :-tp p~i can ts fo r :-t dm issio n tn 
EXCHANGES. 
\\.:st Po in t a n ... J . \nnapoli:.: ar · rejected be ·aust• 
nf th ·ha bit n f ciga r ·t tt- -; Jllok ing. l!irtllll Col-
\lma C o ll e g e has established a cnurs, 111 /,:!.,r,· . /d; ·tlllt,. 
Pc d a cTo <r \· . h ~"'>-
4' \nn \rbor as g-01n g to ha,·e a 
~chool o f n1u s ic. 
Si xt~· of t h l· in mates o f l .i ncol n p cni l l: lltiary 
p e rma ne nt , arc readin g th e: C. 1 .. S . C. cours~. Th .. :\I in -
\lma C o ll ege student~ suh~crib 
rt Y. ~1. ·. A . buildin ~. 
ll ·sot a S ta te p ri ... n n a t S ti l l\\ a t t· r has thi r t y --;ix 
S 1.000 for ·ha ut a tH(II a ns. 
It is sa id that C hristian Sc i e ntist~ wil l ttT t o 
endow a chair in the L ni,·crs it\· o f :\Jic h i,ra n . 
• h 
The I tal ian g o vern m c nt has ord e re d Eng I i ~ h 
to be added to the c ou rscs o f its cc II eg-cs. 
The mi nis tcrs o f Zancs\·i li e . 0 .. ha ,.c a g-re t: cl 
not to officiate at Sunday fun e ra ls h e re a ft e r. 
The Brusse ls Tre aty has a t last b een r:-t tifi e d 
by United S tat es S c natt:. l.c t the miss io n a ries 
take h eart . 
There arc at present in t h e L·ni\·e rs ity o l 
Pcnn~ylvania stude nts fro m twe n ty t hree fo r-
eign countries. 
There wo uld b e kss talk o f war l with C h i li J 
if new. pape r correspo nd e nts had to do ~nmc o l 
the fighting. Tilt· I ·oit·c. 
Tank Kee , the C hin ese lectu n: r. has gi ,·e •• 
his library o f 3.Roo \'< lumcs o f ~ hi1wsc hi s tory 
to the unive r. ity o f T e xas. 
Edward\\·. Phillips fo rme rly o f P L·ac h l'l a in s . 
Ottawa county is no w professo r nf c h e m istry 
in Lake Fores t. Ill.. uni,·e rs ity . 
Te Hiram C oll ege Advance o f Jan . 15 con-
tains a communicati o n fro m Dr. B ... \ . l fin sdal c 
dated Rome, ~ o\·. 30. 1 Rg1. 
Pt·of. \Vm. Harper. o f C hicago U ni ve rs ity, 
has purchased of a G e rman boo k-coll ect o r a 
library of 300.000 ,·o lumcs for 5soo.ooo. 
. \ p ov111 ,,f s .<k i ,: g IH·aut,· ;ul()n!:' t l.c 1·: l--:t s 
o f The . \n c hor. <J u it ·a good essa ~ · was noticed 
in the sa m e accotl lll o f th e , · ~,...-, . fa m iliar su b -
ject. ·•J.n th l' Poo r Ind ia n.·· t tlt' .\.tluli lus. 
. \n Ohio e dito r a do p ts :--e \·en _:\; c \\·- Yea r rl'-
s o lu t io ns of \\·hi c h th e firs t t\\·o ar ·: 
1 . Rcsoh-cd tha t I will kee p s \\ cc:t. 
2 . Rc-;o l\·cd tha t I w i ll not let Ill\. sw<:etlll'S" 
interfere \\·it h m\· us fu lnc.,.s. 
Thr "c ( ;reck-1 'tte r fra te rnities rccent lv e n-
te re d ll c idlcbc rg L·ni,·c rs ity a t Tiffin . 0. T h · 
faculty at o nce too k s t e ps t o h rl:; tl..: up t h ' so-
c ie ti es a nd ha ,·c orde red th e st uden ts t o I 'a \·e 
t h c Ill o n f ra i n o f • x p ul s i o 11 . 
f'rof. john \\.hi te. of ( fa iTa rd. o n e of our 
a lumni. '' h o has bro ug-ht to his flllllfl lllt l lrr t h c 
no t icc o f th e c n llcc-e worl d . has h<:c n h onored ,, 
l>y a ca ll to th e ·ni\·csity o f ' luc :-tg-o t o t it · 
c hief prt)fcssn r of ( ; reck. l /1,· Prt~dit-11/ .\ /11do!/, 
/)dtl 'il'f1rt·. 0. 
:\ o D oL· BT n F IT. ··Sec he r ' . J n h n . I dnn· t 
think I Citll send you b ac k to coll ege. You 
said yo u could a tte nd sc h ool a y 'tl r fo r s-oo. 
a nd he re \·o u h a ve been an-a\· o nh· o ne term 
~ - . 
and ha \·c s p e nt .. 400. 
"\Ve il. fa the r, l can finish th e ne xt t\\ o t erm"' 
e a s ily with Sroo." ' 
"~ o nse nsc, john! J I o \\· ca n , ·ou ?" 
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L ast y ·ar ll a tTard'"' ·lass orator wa~ tt n<:gro, 
t h is year a Japanc~e. 
Seni or:-- at B rown Lni\·crsity h:-t\·c :1 choice of 
forty courses. l l1c { ·11i/. 
T he noted c \·a ngelist B . F ay ~ I ills. graduated 
fro m L ake F o rest College in '79. 
·olu m bia added n \ · 'r 16.ooo n>lumes to its 
libra ry d u r ing- the last colkgiatc year. 
I I an·anl has g raduated sc\·entecn thousand 
studen ts in the two hundred and twenty-fi,·e 
, ·cars of its h iston·. - -
()f t he 366 colleges in the L'nited States, - 04 
arc co-educational. \\ 'o men constitute more 
59 
Skating is at a discount at present. 
I Iuizing-a '93 i~taking special lessons in diplo-
macY. 
Some of the Y ounger Y. :\I. C. \. boys ha,·e 
recently organized a Sunday school nca r :'\ ew 
Holland. 
\ \ ·e arc glnd to learn that ~lr. Dangremond 
is 1·eco\·ering rapidly from his recent severe 
illness. 
Since the return of the Jl e racliclae. ·lfilas 
has re\·i,·cd. elected officers, and prepared for 
acti\· · hu~iness . tha n h alf of t h e liiHier-~raduatcs. 
· · ·t I ' t · · · (' . 1 1> . 1 Leap ,·car is come, and, with it, c\·cnt. to 11 1\·c rsJ y- ·.x c ns1on 1s on at .J ranu , aplt s . · . . 
I,. ,. 1 ,. I) f \ \ 1 1 t l show that the lad1cs nc,·cr fad tn make usc of 1 o . . . ... . c n m m. o , nn . r Jor. ccturct . 
I J 
. , . . the J>ri\·ilccrc it bnng-s. t lerc an. 15 <Ill, ~f asterp1cces of Ln~l 1 sh L1tcr- ~ · 
at ure. ' Cah any one tell w h o it was that lately, on a 
P rof. D a , ·cnpor t of the :\1 ich .. \ g-ricuturc 
·ollegc h as rl:sig-ncd his possition to accept the 
l>resid\.!nc \· of t h e ne w . \ crricultural ·ollecrc at ., ~ :--t 
S t. Paul. Brazil. 
. \ t the :\orthwe:;tcrn Cni,·ersity all matters 
,,f diffl·r,·ncc lwtw<'<'n facult,· :liHl -;tudents will . 
J:~.,•rca l rcr he referred to ,\ COllllllittee CJf ten 
studen ts and (i , · m emb •rs nf the facultL 
( h·er o ne h u ndred thousand students attend 
colleges a nd L· ni,·~..: rsities in the ·nitcd States. 
There a rc 190 col lege papers published. and the 
,·ario us libra ri es con tain .)0,000.000,000 \·olum s. 
F res h m a n Y car. "Cometh- of Errors ... 
S <.)phomor <: \' ·ar. " \l uch .\ do . \ bout :\ oth-
l llg. 
Ju ni o r Y~a.r . ";\ s you like it." ' 
S enior Year. ". \ IJ"s well that e ncl<wcll." 
111;!.[11 .'-;t-!loo/ Hulk/i n .( :\l ass.) 
. I R t.'llltlrl.·a/Jk Ct~sc. :\ l r. \\"alter \\.heeler. of 
t h e \\ .tts h i n~ton .:\T ills. La\\'rencc. ;\ Tass .. for 
t wo yea rs affli cted with \ 'i.H icose. \·cins. accom-
pan icd hy a trou blcsomc cru ption, wa~ com-
p letely cured after taking only eight bottles 
of . \ycr's S arsaparilla. 
S abbath C\'<= so gently led Boom homeward 
and left him at his own door? 
.\11 the old officers of the boarding club were 
re-elected. The club continues to Aourish in 
spite of grip and .higher price~ for provisions. 
1ft he present :\I eli p h one docs not grad uatc a 
g-nodl) batch of lawyers it will not be on ac-
count of lack of fa,·orablc conditions for de-
\·c l opmen t. 
The "Ia grippe·· has a firm hold of the co11cgc. 
:\I an\· of the students and some of the p rofess-
ors :-trc downed by it. The Glee Club has suc-
cumbed to it. Its influence is felt in vcn· dc-
p:-trtmcnt and society. 
The Junior e x hibition will take pl:-tcc Feb. 
12 . The program tho not long will be an inter-
esting- nne. The exercises will be held in the 
chapel and the public is in,·itcd. 
The S op homores still li,·e. and laugh to thinl..: 
of the happy times they h ad when n ightly they 
were met to~ethcr in fea. t and dance and . on g. 
B ut we arc all glad that. at length, they lu\\·c 
made their peace with the ··powers that be:" 
and zealous to pur!-\uc their wanted labor .. 
T he boy" seem glad to be back and the prof<:~s­
or's face now. beams with it. u. ual cheer. 
That ing-ratitude which w:-ts "nr:--c than the The temperature in the chapel. during the 
dag-g-ers of encmi ' s to ';csar h:-ts ruined m:-tny chapel exercises. is generally se,·cral degrees 
a lllan. . ·I IIOII. below the comfort point. even with the o\·er-
, · coat~ buttoned to the chin. Our chapel is a 1 t cost I·.u ro p c a t h ousand years of ba rban~m I c • • • • 
f f Cl · f) 1 J) 11 ,, ·, cold open budcimg-. but that cannot no\\ be re -t ocscap eto ateo llna. 1 •• • . • 11/tl'. • · . · __ _ I medico. The nex t best th1ng would be to start 
B oys. w h e n you go to G~nd R apids, call o n the fi res an hour or so earlier. l'ndoubtedly 
\ 'oig h t, I [ crpolshe imer ~.::· n., I •:-t clcrs in g nt'=' I much of the sickness pre\'alcn~ among students 
fu rn ishin gs . and professors reo;;ults from th1s cause. 
THE ANCHOR. 
.. ~ay. my dc.:ar. ain't S chaefer in it 110 mnr · ?'' l ieg-e ~ <.:\\"=-' :'\ o. 3 \ 'ol. \ 'of th' . \n chnr: and fur-
The.:" . \ '=--" will take ( h·id in place nf \ 'irg-il as j thc.:r t h at it di=--apprt)\' 'S af all similar pesnn rdi-
h~.·n.:toforc. tics occa=--i,>nall~· published in the ,·nh11nns of 
The\' sa\· T L' S ·lie ·•toe k the cake .. hllt what the . \n chor. 
matt .;! if. he \\'as g: ·n 'I"IHI'- l'll<lllg"h. to pa:->s it . I_ I EtO.I.\~ \ '.\~ _n _EJ< Pulf·:c;, / . . . . 
r 1 I 
kl..\,\:-. j. IJ\ Kl·. ~l.\ , · (_ Olllllll l lll. 
'Hll ( . \\ ' \\ ' M \ 
Slt.:igh roads an: 1111 ·urpa ... scd this \\'int ·r. b11t 
the boys s •em to h <\\"l' forgotten t h · UM' of 
th ·1n . I f in other da~· s. su ·h a road \\as t" o 
days old. sl ·ig-h parlil'S \\'ere as !lllllH'r"IIS as 
th ·nig-hts. 
. \ numbe r of th~.· •· ll npefuls .. spent part of 
ILEY . II.I .S , 
The 111 ·mbcrs of the "( ... c la~s. ;1t a lll l'l' l ill" :-... 
held J an. 11 t h adnptc d the fnllcl\\ill g- rc"''d" 
tion-.: 
\\ '111-:1<1-:.\~. nur l>cln\Td ~ ja..:slllat L· . :\Jr. Jac(l h 
1.. Tc111pk is again compelled. 1111 account of 
illness. to lay aside his studies and to ~<.Tl'r hi"' 
thei r \·acatinn in :\lt~sk q~on. Some l'njnyL"d th · rl'lati"ns " ·ith us. 
kind hospital it~ · nf the Banning-a family." hi l' 
others spent till· tim ", 111D"'t pll.~asc.:nt ly 111 <.'\TIT 
respect. at the home of i\ l r. J. Kit: ft. 
The yearly Sunday S c hool f·sti \·al was held 
at Pine r ck Friday th<: lOth . . \ large tr '<.: 
lade n with ca nd~ · . popcorn. and prest.:nt=--. and 
bt.:autifully lig-ht ·d \\'ith cantil .... did g-race to 
tht.: occasion. L'nd ' r the supt.:n·ision of :\li s=--
\ 't.:rschu rc, d;\\·-school teacht.:r. and :\I r. T,·=--se . . 
superint ·ndent nf S. S . an l'~cc.:llc:nr prngram 
N t'StJh·nl. that \\'t'. the "("' c lass of ll ope 
('ollege. e xt e nd to our c.:st ' l'llll'd friend an<l 
classmate uur sincere regret:-.. a11d bid (;od-
s p e c cl i 11 \\' hat · ' ·l' r :-; i t u at i n 11 h l. · my fi 11 d h i lll -
sl'lf in the futun·. 
Rt·soh·ol. that these resolutin11s be puhli-.h ·d 
in the n~· H(,pt· and th -- . \n c hor. and •• ccp~·, ·nt 
tn :\Jr. Tcmpk. 
Jh: J.J .E T.\ KKE~. 
I I E :-.:I<\" HoE\' E. I 
Committe~..·. 
(; 1-:c •. II. flt ·tz 1 ~c; .\ , \ 
~I 1·. I /. : : J . I ) 1·.1..." 1-: I< • \\'as prese nt '0. in whic h the Iilli' ones did full 
justice to thei1· dialog-ue-. and sing-inJ.!. The 
distribution of pre:-;c.:nt:-;. of " ·hich then: "a:' a 
g-enerous supply. "'·l" a plca-.:lllt =--ig-ht. The BOOKS AND PERIODICALS. 
::.ch o l-hnuse wa-. fu ll of ,·isiting- friends. S c\·- Hook . \ .t''<t'S for Jan. has a :-;kdch and fitlt.: p(lr-
er. I ~leigh - loads of Lak e Shore fair. and I l td - trait of Bi=--h op Phillips Honks. 
land beauty were thcr · who. on their "a,· 
home. 111;-td C tlw \\ ·lkin rin er \\ ith man'\' lancri1 
:-... - !""'\ 
and song-. 
Prof. Koll ·n r ·port:-; I H·o~rt.:=--s in th · Library 
fund rai . ing- plans, but our books still crouch 
in the corn ' rs of \ '. \ '. J I. and it is only a ques-
tion of tim . unless our friends nf mi•rht and :--. 
Prof. \\ 'm. Blakie has a good articll' on th e 
b e nefit=-- of I >nily Physical E~et· · i.._~,.. in (,'ood 
I loll/It for J)l.'C. 
Our /Jrl_l' . C no\\' published t G I L a ~ail e St. 
Chica~o) fo r Jan. contains an article by Prof. 
Simon. on Theolog-ical Education in Eng-land. 
means quickly com to the rescue \\'hen thl.: .:\I asterpieccs of . \ merican l.itcratun· 11 mo. 
re:-;t of \' . \·. I I. will become dormitory. and 461 pages. St. net. recently issued by II oug-hton 
the dear old hooks find t h emscln~s st11\\· d :\Iifflin & Co .. Boston. is a book of real ,·a luc 
away in the c hap I gallery and labra tory base- to students. a nd. indeed. to the g-ene ral reader. 
rnent. l The importanc of h ;n ·ing· a s parat e It con~ains biog"raphical sketches. and complete 
building for our books has herctof,;n· h •e n em · r ·pr'-'"'L'Iltati \·(.· \\orks of l1Ting-. Bryan t. 
phasized in the .\nc hnr. Tru e tlll'rl· i-. a pla11 Fr;tnklin. ll olnu: s . lla\\·thontt·. \\ ' ltitticr. Tltt~­
for a building-. and it is perfection ''-""plan: n·:tu. ( )' Rt·illy . l .n\\'e ll. l·: nwrsn n. \\"vh-.tl.T. 
but old \ . \ ' . II. is stil l ~af ·r than ;tn~· tin· proof 1·:, t'l'c..: tt . ;111 d I .CJngfl'llo\\ . 
building- until th · c ntcrpri"'c and liharalit\· of To specify in s udl \\'t'll chost'll "'c:lt:ctiCIIls i"' 
our frie nds take it from pape r and put it on the dang"el'tliiS: but Ln\\'cll'=-- Hooks ,,,d /.i/Jrarit ·., 
campus. Ed . l (deli\· 'r ·din 'X:;.) and ()'R ·ilk'"· "!Itt' l>jl,rrillt . . ~ 
. \ t a special Ill eting- of tlw . \n c hnr .\ ssncia - Fa/Ito·.,·. ( r~.-·ad at dedication of the :\at ional 
tion Jan. rr. th e following- \\'as pnsse cl without ;\lnnume nt to th ·Pilg-rim Fath e rs . . \ug. 1. 'X<J t 
a dissenting \'l'lte: Resol\'ed. that the associa- dcseiTc specia l m e ntion as the\· arc I ·ss knn\\ n 
tion disapprn\·cs of the pu bl icatinn of the e~ag- than ot he r \\'orks of . \ m e ri can . gin i 11 s on) y he-
crated statements in the last item und e r 'nl - I c au =--c the~· an: Jte\\ cr and less a ·cessiblc. 
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Th · J an. Co.,·motolitrw has a length y. but , ·c ry Prof. :'\!ykcrk recently took a plea. urc trip to 
intcJYstit:g- article cln .\luminiu m the :\I ctal of Chicago and other parts of Il linois. 
the F utllle i>y Prof. J. \\". Richards of L ehigh. Thro the kindness of Prof. Boers the library 
Th e :\l ortal :\loon; or Bacon and I lis .:\[ asks. has obtained ·•l)c \'olks\-rieJH.l." 
( 003 pa~cs. 12 mo. ·. T. Dilling-ham. ~ . \'.)by D irk D oornink a"~·· was absent the first two 
J. E. Roc. \\'it h a <kd icat ion "to a I I c~ercisi ng- \\'ceks of this term on account of sick ness. 
that royalty of min d that suspends the judg-- G . II. . \l bcrs. 'gt. spe nt his , ·acation at his 
m cnt until the proofs arc in." is a ne\\' hook 1 home and \\'it h friends in and about Holland. 
\\' .1rthy the attention of l .iteratur~ students.- -thc On account of sickness. :\1 iss .\nna .. \ lbcrti 
llldt'fclldclli of J an. 14 to the cont rary nnt\\'ith- has been unable for two \\·ccks past to attend 
standincr. Th e b no k i-; writte n in a st\·lc at · · 
~ reCi tiltiOllS. 
on ·c.: ca1Hlitl and clc..: \·er. It is r ich in quota ti nns. 
1 
. . 
. . )u n nc,. part o f 
t h c :q > t 11 e :-.:-: and c ~ t c n t of \\ lu c h . s h o \\' that I . . ~ h er Yacati o n. :\lis:.. .\llic P ic-
home of :\I iss .:\I argarct Kol-
I I · 1 · t ers n:1ted at the t lc aut tor cou ntc<t t lc cost before he began to I ) . I 
I ' II ' l ' J I J'l 1 . . I Cll.(\'CfiSC. JUJ < • tc aut 1o r \\: 11 e s 10\\' tng reasons \\' ty . . 
Bacon should make usc of the cypher. seems Chas. :\I c Bnde now of 01 i\·ct cntcrtainctl a 
few friends at his home in this Cit\· \Vcdne~da\· \\'iscly to lay more stress upon the internal c\·i- , · 
<lcnccs of dictio n. idio m. and t eaching- so C\'Cning. D ec. 3°· 
strangely similar in the \\'ritings accred ited t o R e ,·. Pct<: r De Bruyn '70. "ho recently mo,·cd 
De foe. Shakespeare, and other~ \\'ith those ac- from Rochester to Grand II a\·cn. \'isitcd I lope 
corded to Bacon himself. i\Ir. R oc, long a 1 a fe" da,·s since. 
member of the R ochester bar. has labored \\'ell; A. \ 'an . \rcndon k. '95 . took the opportunity 
if h e can \\'iscly \\'ait fo r the operatio n o f that o ffered by the holidays for , ·isiting friends at 
"royalty of mind'' \\'hich. with the rc. earchcs his former home, Fremont. 
nf :\I r. I . ·c. has c hanged th est imate of Defoe I Henry Bruin~ 'gs.wh o left for his home in 
within the last twcnty-fi\'e years, the reception Ito. \\ ' is .. a m o nth o r m rc ago. ha~ returned 
of his book will show t o him that \\'hilc Iand- I vcr\· much impro,·cd in health. 
marks arc rc,·crcnced. truth is still Jo,·cd for its :\lr. B uursmn. ". \ "class, has left thi . in~titu-
0 \\'11 sake. 
PERSONAL AND ALUMNI. 
"Brother." 
"\\'ilcl \\ c~t!" 
:\1 iss 1\Jaria Van D oornc is o n th e ~ick list. 
·•Little 'sltrl'i't't .; not alln\\'ed to \\·orship o n 
:'\in th ~trect ... 
The o ld 1\(}/lollifll hnmestcacl i"' nn\\· occupied 
1)\· a "Ta,·lnr." 
I r. 11 uspt.:rs. ·x9. \'i sited ji·iouls ill 1-\.a lamal.OO 
durin~ \·ncation . 
.:\liss llannah Ill ~ ... '"cla-.s, spent Stllt <lily at 
her hom ', near llamiltn n . 
De Bey. not tinding- ou r institut ion to his 
liking. did no t n .: turn thi=-- term . 
R , ._ I>. \'a n J> "It i-. as ... isting in the pre para-
tion l)f 41 lllCillori a! llistory of :'\ c \\· York. 
tion to cont in ue his studies at the \\'estern 
:\Jic hig-a n l'ni,·c..: rsity. (;rand Ra p ids . 
:\I iss Isabelle Steffen~ has t·eturned from Fox 
Lake. \\"is.. "here she has been attending 




i\1 r . .:\1 yers. Pri nci pa 1 o f the II igh School of 
this cit,· . nttcnded the chapel e x ercises and 
spe nt part of the morning \\'ith us Tuesday. 
January 12th . 
.:\I isses .:\1 argaret K ollen and .:\1 i nnie K oops. 
g-raduates of rhc Grammar S ch ol last year. arc 
cn<rarred a:-. teachers and fHo, ·inrr thcmseh·es 
~ h ~ 
=--ucccs:-;ful in their work. 
.:\I r. Postma. c igar manu fac t urer in this city. 
died at his home Jan . t6th . The ~\nch r wishes 
t o express its sympathy t o the members of the 
herea,·cd family. one of \\'hom belongs to our 
instituti n. 
:\ r iss Belle Tak ken. a m m ber of the " ·· The follo\\'i ng- arc the nc\\ students enrolled 
cla=--s spent part of her , ·acatinn \\'ith fri e nds 111 at 1 l ope this term: :\Ii. s J Icitsma. R bert Dt: 
(;rand lla,· n. Bruyn. Granu lfa,·c n; Eddie ll erringa. East 
Dr. ~l oerdyke '66. of Chicago \\'ill lecture o n Sau~atuck: Gcrrit Elferdink. Hol land; \\ 'ill 
•·.\ Stimulating :\linistry" in the Fir=--t l~ cformed Hardy. F nn,· illc: \\' illiam ~mit. Englc\\'nod . 
'hurch Tucsda \· C\'l'llin•r Jan . :?o._ ! Illinois. . :--. . 
,_~ 1.' l L l '. A .:\! c l-iOR . 
I ,. · · · ·rn ;, J I ... . 11 'II t ) I t l' i .. \ 11 o1 l11 •. · u ' .ll , l II YO U W IL L F IND 
Ill ha... k.·. ,q .... 
1 , • •., • .. • l··n. 1 ..,. 1 • i i 1, ,,. \ 111 
~tl J. u1 •I ,, tl '1' Ill I t '.,ll !' o• 11 1 . t \ \ 
I )• l r \1111 l'l l t ,t' f.11• ' . ( r dl l1 111'4', l ' j,•; ,.,., tlld 
\\ ·'·m.en ~ 'J ' 11 . , ,, . h•·li .f :,,. !11 •h .._ ,·I t 
I'. \' .. \ \ 
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BEST PHOTOGRAPHS 
ThrtJ r,1 11 Of· madr· for tiH· 
Lowest Rsasonable Prices, 
'· '. f '. 
J-fam i I tof\'s }J.rt Galler~. 
-..-.-. 
..... ,.. 1 : •• l:r.t fl "t' lll t'll l , .r 11cl ill d lll't' lll l' lll .._ t•• 
(; ~ ~ s . r..~ -~ , C i L1 b s . e t c . 
\\•• 1 1o1d d •• t il ' " ' " 'rol1t •1 tliuu l llulll" 
3CAUTIFUL IVORY ETTS, 
STAMP PHOTO'S. 
Gt'and R n pid s . M i<.'h . 
PA.RENTS! .. . 
( ' '',.your clltldrcn ;\ knn\\ 1-
, rl,~, o! Hnol:-kn.: pin g-. Sh,rthand. T,·pt·\\ rit -
111 J t' I t ·' ' r I' > I "· I: t <" · -.. • I ... .. ~ .. 
f t '' ill ) , for the m 
I w 1111 , ,. h / J I'/ ,1/-/ ' than lllt lil t'\' . 
l·:duct l t· th t' lll at th e <;t\.\ ~ 1 • R .'I ' IJ):-\ ( :\lich.) 
Ht·-.." r·::---.. C 111.1 l".f.t ·: . I . ·dyard Bl ock . co rn \.!r uf 
l' t·arl a11d C >tt a\\a- ... t-.. . \ "r:-.JT l ':-.. F o r cata-
ln~tw. add rc ... -.. . \ . ~- P .\1<1:--\11 . 
• ' ut•t•t--.-or f t • C . c; . """\\t•tl - l ,•·rc . 1 
DEGREES , ' ' '~-"' : •:•:•·· •' ,,,. .\:"'\' l·r:nt-·•·= ... ~ '"" 
1 11 I ••r •· •dliiiL' .,( ~ll~ritlf' lillll 111 lho~t · fu; 
11 
"' t Il l! , ., dt·lwt • ~ ·f J•rt olwi• Iff' \. 1-'or 1•11 r1 i•·u lu1·· 111 1d • ·~--
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'I'I-I E A~c.HOR. u" .) 
C. A. STEVENSON ~· CANDYl CANDY I 
THE HOLLAND CITY JEWELER >-0 
SEND $ 1 .25, $2. I 0 , OR $3. 0 
Fnr·n ' ""ll•lt· H••tnll Box. hy t•xpn·,.~. l'I: FI'\II'. nf 
tn: ... T t ' .\ ='UY I=' .\)11-:Hlt .\. 
HOLIDAY , .... GOoos ~ 1'111 Ill' iu e-lt•J!Hill l n t.Xt·~ ~uit nl > ll' fo r pn·~•·tll ~. ltEI'EII-< T o .\ 1. 1. I ' Jilt ' \loll , 0. F. GUNTHER, 
IN THE CITY. 
WM. BAUMGARTEL, 
SHAVING PA·RLO R. 
HAIRCUTTING A SPECIALTY . 
I • I \ • : .\I I ; \ t .\ I. I . 
-- FOR YOU R-
C) 
---------
. THE FIRST STATE BANK 
OF HOLLAND. MICH. 
CAPITAL, $35,000. 
Transacb a g-c..:ncral b a nki ng- busincs:-. and has a 
"a\·ing-:-; bank dcpartmc..:nt. 
P . \Y~ I~TEREST 0 .:\ TI :\IE DEP )SITS. 
I .., \ \ t l ' \ I ' I'll'\ . l 'r• ·~ lclt•llt . 
HOLIDAY PRESENTS 
- GOTO-
J. H. BEEKMAN , THE JEWELER PENSIONS I 
THE D ISABILITY B ILL IS A LAW. 
SOLDIERS DISABLED SINCE THE WAR are ENTITLED . 
\\ . ht ·r~.· ~ 1111 can lind a IJ ig" :t!'l '"' ' ' rtmt..·nt 11 f L'\ t ' IY-
thi ng in t hat lith'. 
p , .,,.. .. ct,•ut "lcl•l\\ ~ '""' pun·lll-< lin\\ ch·pt'lllh' llt \\ ho~t· ~ou ~ tlh•cl 
fr11 111 •· lfc·•·t- uf nrltl\ ~ .. ,., lc·r• urt· ilt t•l nllt·cl. II \Clll \\ 1- h \0111' 
t•luillt ~IH 't •dll~ u11tl .:,we·•·-,. . JA"'ES TAN' NER' 
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!lrhe U:n.1.v-e:rsal. ~e::r:n.ec1.y for 
IT CURES THE AILMENTS OF' IT CURES 
RH~:M:~== I MAN AND BEAST F~:r~o~AsT: 
SCIATICA SCREW WORM 
gL1r\5 HAS STOOD THE ~~:01~HES 
LUMBAGO TEST OF HOLLOW HORN 
NEURALGIA SHOULDER ROT 
~~~~~~~S 44 - ~ ~~::::;: r:::N~LLS 
, l\1 ustang Liniment penetrates the muscles, mem-
branes and tissues, thereby reaching the seat of disease, 
which is a p roperty not found in any other liniment. The 
Housewife, Farmer, Stock Raise r or Mechanic cannot 
afford to be 'vithout it. It should be kept in ever~; 
household for emergencies. I t "ill save many docto:- : 
bill s. For sale ever~.twhere at 2,5c . , soc. and$ r.oo a. bottk .. 
.. 
T H A~ ·l i ( ) :"'"2... 
r9~GRADlJATING GLASSES·& 
Is , , .t·!/ ''-'" olltt'rS •~ •Ito pH Q 1 .. · C dtsin · firslt!tt.\'.'\ TOG R Ap H s I til do ;,•dl_ltl t llfjflll't '. r · - ;,•rtlt' /tl 
F. B . LE OLI= AR, 
SUCCESSOR TO VVYKES, 
BefnrL' cro i nt r else\\'h• ~ l·· · .;..... :--.. ""' ""'. ~I,ECI.\L 1:'\DLTE)I E:'\TS T . l 't . . \ .S~.· • ··.s·,' · t . L'J!s ." l•· . ...._· t ' 1· · 1 '- • ' '" .-. a 1:-\ act111 11 gttarantc t , . 
33 AND 35 MONROE:. ST . GR A N D R A PIDS. 
STUDENTS' DIRECTORY. 
H \ l:ttl:"\t:To:'\ Fit I I In,., II •· I 1 1 · c •11 r 11 ·r ., . · ·, 1• · · , .. ,,. • · • IH' " ·:-on •· :111• ~<\u rdtllt.! :o- tuhl• · t · I \I ' ll I IIIII ·' 111' 1\e•l ~11'1'1'1 ~. ACID 
( 1\"r.T/.~i~-~- 1.~!~n;, :-:t~IIH 1·: .- ll t·llt.!~ . C ht·ulfr·ltl:<. l'•·rfll llll"·' · Toile· I 
• • • . . .... r:t-: '11:11 ... -'1. 11 . . I'I'IIJ•r·h·rnr. 
H I' JZI:'\t ' \ I · • lu \t' ' · :· · 1• ... -'1. II .. I'Jt ~ .. klrlll 1111d !'-tii' I!I'UII . Cl11i 1·e· Ill':\ I I I 
1
· t'!ot!: ' 1111"11' '1 11 re · .l~h·•·t·~t.: ollil•t• hnll r' ICIIul·;u 11.1 . \ .. 1~l. U,"'.l '-''C ·llt:lll. a11d agTl.'l'id.>k t ulliC ;111d :l)l 
II. -1': •.•. ,:: w_, .' Ill \ I I'· Ill. fl l .. e•u ... ... of 1111' 1·: ~ ••. Eu r. :'\ ;.~ ••. :IIIII ;n ,·rt\11·1· I pct~zct. t nounshc=" and tn\·tg-oratcs the tir ·d 
s·n.~J.i:ETEE . II.. ltPIII il elPult ·t· ill lt n c· notl c·· I I •hralll and bo(h ·. illlJ>a rts r COt!\\' C(l ' 11 ' I' !!. ~ · ,'\ll< l 
t rnt·k,·n l 'n t ' 11 1.. 1
•
1 1 
. • ,., o~ oc· • ·r ··~. 11111 • 1• ~ •• Ul:tele •ni l'l'"l'l ·k·· ··~~ .. I Ill' . l'lll'. ·. ~ tilt nlld l{ht•1'"1" 'l•l•c·l :dl~ · · ~.: t ta tty. and c n li ,·cns the lu n ctlOllS. 
BFFI ' \\' 1-\ F ... \\' I • · j ·· • · · · 1- .. lllltkt• .. ~111111 ntt• l l'lu·up Tn1 .... 1 .~ foul It ill ~ t· 11nd dPttl•lt•. l ' tnh t•I' IJII .. llt'tllly r••tutln·tl . Fl l'" l · \\' unl.' · 
Kl tlt t:-'Tt-: J.t\1 \:"; \· ' t ' ll FF HIICUII''" 'I' II • E11.:t El '.!"hllt :.., ' • ' ' ·" · 11 n r lll l! 1111d Ht•luti rfttu. 
D'!,1,:,7r(';,•,~<.' · .J( :.~;j,~:.•·•t!· · ~·~ ~~~ hn•r:," · )l.•·tlid •tt· ... l'11 fn1 .- . ''"'" 1 .. 
re · t•r•·'' 'll t i ~~~ 11\·1• I' rlllt'i .. ~~ 11 ~0 ;111 ,;~ ,111 ~~:. 1 '~:,"·,~:~,•~ 11'1 '.'."'~ .":" tt·e· .\ 1!1 ' 111 • 
llE:o-C:HII'TI \ ' E 1' .\ ;\I I'll L E T Fl: EE . 
N1111~/iwd Cltonit·,,; I I (wks. J>r(J'i·idt ,,,.t·. N. f. 
BEWARE OF SUBSTITUTES A N D IMITATIONS. 
( ',\I ' T III~ .- Jit ·. ~un• ll ~t· \\ol'll" lfor~(ord' .. .. f .. llll lht•IHlwl 
111 he•r:< 11re· "JIIIrHHt~ . :\t•n•r "Old 11 ltull.. . · 
----
CITY BAKERY. 
:\ s us ual. only first -class goods arc k e pt. 
\II 
D J ·~~~::.t•,!;::;_·1 ~~- ·: ;;,~'~~·,•1'.',:{:,·,.}1t,~·:.;~; ~'."" ' · .. Hl•wk. ••nt·. Eit.dll h 11111! 1 JUST ARRIVED 
FLORIDA ORANGES 
CONFECTIONERY , 
N IIW E 1.1 :'\ J.i: •• I II l'rcll•rl ·tc t• f :-.;I I · ' tl•l•lc.· · llor· · .. 1 ' J " • Ill I .. lr,·c·l 1.1\t•n " "" s ltl t· • .... ..,.,., IIIII 1'111'1'111~. I . I I . . 
:ulch•tl I() lil Y htt-lttt• .. ,. tltnl oi lll~fi . ·~ '~''.'!' r ( 1'1111111 <1. I ltii\'\' 11 1-'CI 
llllllit will lw rurlli .. ltt•tl Ill l't'll'lllll: ,~, :~ ,~ .. ·~;., .~ :' (!CHill IH·nr .. t • nttd 
B Hot ' \\'Jo:H .. . J .\ :--.• \ ,,.",.,., ....... ,". w 'I. n Ill 1-' uruitun•. <'llrl·;,.l ... \\nlll'tl • : (' )''''· i rn\\e'l' .\' ('.' '·' tl•·~tle · t· 
• 1 '"· nrt11 u ... , . l,· . l:r H·t·:-\t. 
K JE J.i: I:\T\' ELJ). :'\IH:-- 'I dt•u lt•t• ill U ' · · t ; uoc l::. Tn,·.: \Jn 1·: 1 .. 1 . oo.-.:. :--tu11n1u·n . t-'11111'\' 
:--c•hoolnllrl Cilll~·~l' .,~.~': un',',l.1:"l"''111 '·"11 '1. .\ I'C\IliJole·h· littt· cir 
ll ollrtt l( l. :\l ic-It 11 L · 1
-;, •• 
1 1 11
11 " 11~' Oil lltllll . Ei:tht ..... , . , . .. 
· · • " ' " II \I ' I , 111111111~1'1'. 
CITY ) J f-: .\T )J.\I{J.i:t-:T-\\''1 \ ' \:\ nn \' · · · I' · ,.,.ill 111! kind .. 11 ( ..... 1 •1 '·1 · ' l'.l'.lll'.. I'UI•rt••lor. lh·ul -• r It .. I IIIII !'-II I :\le•JII .. I' 11111 • Cl 
FRESH BALTIMORE 
OYSTERS 
DATES, NEW FIGS. 
. \ 1\\'ays on h and. 
JOI I :\ J>ESS I:\K. Prop'r. 
;~~~·~~~~¥~¥·~~~~~~ 
a. Teeth Extracted Without Pain : 
~ OR DANGER lottlllt' Ill ,:~·rt .. llll. · • I I~ . ~ .. It· I· ... t•te· . . ~ 
S C' IIOl ' TJo::"\. F . .1 .. )f. Jl ll t'IIK~ \I . 11·1 . . I~ \'\II \\'ITIJI 1" 1' ,. llll'lll><. 'l'uilt•t.\ rlll-h· .. ·~ ~~••l t-'111 ;,:,: ,~' I Ill ·~. t h•·mit-nl .... l.flli · .~ • • I TilE I :--E IIF t ' lll.lll:oFoJDI 
l'nllyc·mupullllllt•tl. EiKhlh:O.I .. fo'i'n-l'\\9,~'~i . Pn·.:··rlpllnlt .. I'IIJ'I•·I~ Vitalized Air, Ethel\ or· Electr·icity , ~ 
Q E JI OI'I•: .• \ ( ' hrf .. llnll Fumlh· :'\ ., I' ...,. 
t ' o l lt•J.!t' l•l' ittlill"t)IJII- • I' • ' · \ ~ " 1'"/"' r. Jtlllt l"'h•·d Ill ll ul "' l~ - .\ '1' '1' 111·.·-- ~ 
- • . • · n. .\~1 f . IC ... '111111-ht•r . 
HOII \XJ)<:ITY :-\1'. ~ G ui ~-~~~·I'l l\' u; ... ;· '~~~.':,: ,~'I, " I .III-:J:. I' t•npl'! t • l (ll'. Ollit-lnl llllJ tl'l' ~ er\tral D t l p l .. 
rttllllcliiiJ.:"t.'rllll;lle•.. . ' II}! me•dilllll fnr·IHIII\\IIIIIId .. llr· ~ - : - ef\ a - :- ar ors, ... 










. . ~ 111'1'11"111 · 1-i: H ttlt · r· .. Hru· .. . 
( ' ln·ttllltiuu ·c"ICI \ 11 .. · '1 1 tlnl .. \ llull u utl \\l'e·kh ~ \II -
•11 1'1 ,., ... t ·nn,f.:tt· ttl \I II h li r .. l · t .'J11 .., .. \llork . ' 
11 
Cllll tht· l ' llltt·tl·;.'lule;,.l;ll•l'tt!;.t·~~~~~~.•:rll',,''llrtlll,.. .  ftl,:- tn•·•lillltl llr t·on,_,i, : I .. •• t:•· l·u t .it"' iu de·llt l.: tt·y ~k ill full\' lll'l' l'urllll'd ·tl I 
'I·:TI-.. 1•' \( Tiel;.. t ; t .\IL \ :\Tt-:1-:lt 1:-\ 1·: \ ' Jo: l :'l' t .\ .... Jo:. 
L. S. SPRIETSMA a. G IL L ES PIE & HU B LEY . 
A fine Spring Stock of 
Shoes .,~,~~-.. ,~lippers '"·''J':'."QHILVER & 'Q'Q':"''"" 
P 
. l Book Binding, Blank Books. Roc k Bottom 
I.- H El'. \1 U I :\ t ; :\ 1·: .\ 1'1. y IH>:'\ E . 
u,,, ,,,,. /o.'(l:cl ·~l I [,lf,t "" 8/ttl• /111 nl.·. 
r 1 c e s . 
IT\'. 
U/1 "/·.' .11/·: . I ( '. 11. 1 .. 1 
• -.-
FREY PAT. BACK A SPECIALTY. 
:"l'\\ Blodgett Hinck. 
<~R . \ :\J) R.\PlDS 
< >tt a \\'a St rc'-' t. 
:\J ICII. 
.. 
. ~ • 
• 
TH.E HEADQUARTERS · 
-- F OR THE -
No pains spared to please patrons. 
CALL Alm SD mK ANYWAY. 
TA KE ELEVATOR, 
23 MONROE 
a nice 
Chenille Curtains, and a 
of Hanging Lamps. 
Step 
a pair 
made to order. 
Corner Clothing Store 
I s eonsider-ed th e b est plAce in the City top tr' ~ h n:::-
Bov's AND MEN'S FuRNISHING Gooos 
---AND IS DECLARED---
THE LEADER OF STYLES. 
Any Color a nd qua lity of goods done up in the I test sty l es t the 
lowest P<?Ssi ble cost. 
A Perfect Fit Guaranteed. 
\\'c h;n · · o n h and ;1 larg-e =--tock of READY MADE CLOTHING \\hirh \\t' \\ill =--ell 
at great Reduction~ . 
ONE QUARTER OFP ON OVERCOATS. 
PI asc call a nd examine ou r cnormou!-' stock nf ,\·/!' CA·n ·h. IR. all ~tyl ·s C(llnr and PriCl '"· 
\\ e would call ~-ou r .:;peci~l att 'ntion to our imm 'll"C sto ·k nl lf.·l'f''; r111tl C. II '.';. .\n,· 
J>~( ·51 I ( ·.·/ J> in the "ton: fnr S .). -o. 
Patronize us ancl we will g-uarantee sati=--factinn in t.:\Try ca..;c. 
GARDNER & BAXTER'S STEAM LAUNDRY .,r (;ra nd J{.tpid-... \\ ·c ;1:-· · 
agent. fo r this re liabl e and first-class Laundn·. \\'nrk f'l' ci\'t: d h~· lorc \\ .L·dnL·-.cl ;,,· 1\11(11\ "Ill 
be delivered o n . aturday noon followin~. · VV·M. BR USSE & C O .. 
FOR SALE 
M. KIEKINTVELD. 
S:hool, and College Text books, Holland 
Bibles, Psalm Books, Blank Books, 
Memorandums, Paper, Pens, Pencils, 
Ink, Tablets, Etc. 
Albums, PI ush Goods, Dolls~ 
Blocks, Games and Toys. 
I I . K 1 E KI~T\' EI.I>. \J anag-L·r. 
T EAGfiEFS Go-oPERATIVE P.ssoGif\JIO~ 
70-72 DEARBORN ST .. CHICAGO. 
t-; ... tiii,JI-.Iu•cl in 1:-...,1. J•n , falon' ll llo•1l. :!::1111. :-ot•t•k, T ,·tu•lto· r' \\1111 
111'1' IIIClhitfnll~ inr tlll\IIIW•'III I 'IC I rtllh ••l' lh1111 lh"'' ' \\ithnlll 
l"''i I ion ~ . 
COR. EIGHTH and RIVER ST. 
-WE MAKE THE 
fif\est f~oto's 
Fc >r th t: llHIIIl '\' 
IN WESTERN MICHIGAN . 
Special Rates-~ 
To Classes. Clubs. et c. 
CLASS ALBUMS PURNISHED. 
< . . \ L I. . \ :\ J > E.:'\.\ :\ l I :\ E < > l . R \\. U I{ K . 
I r ~I' 1·: \ K =-- F•, H I T~ E 1.1·. 
Eighth Street Studio. 
J l ltl.l..\ '\I), :\ 11<'11. 
\\·. I>. II< >I'K I:\ ~. Prc1p ·r . 
C · D £ K £1 S £ R. N:7~; ... ~p~~~ 1 •• ~~~, ~~~;.~~;ctl 
l.nc\' 1' nr<l •·•·~ int' IIIC\ puldiPulinu' iu tht • I uit•·tl ' 1111 • · ~ 111' I 1111 
udn. \\ il It hiw nl tltt • l 'o,tnfli•·•·. lln llullol . \I kit . 
.·· 
·~ . 
